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S G EJEMPLARES, 7 9 CÉNTIMOS 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN L O S ORIGINALES 
DOBLANDO A MUERTO 
enea 
Esto se va más que de prisa. El Ministerio 
Canalejas hace agua por los cuatro cos-
tados. 
Anoche, las gentes políticas, aun aquellas 
poco amigas de calendarios, contaban por 
horas la vida del Gabinete democrático. Los 
mismos periódicos de cámara no se recatan 
de dar á los vientos sus temores. 
Adelantándose al proyecto de ley de Aso-
ciaciones, ante cayo anuncio Cobián y Gar-
cía Prieto no se dan punto de reposo para 
procurar la caída de Canalejas, los conflictos 
de Indole casera enmaránanse igual que las 
cerezas. 
Por esas provincias danzan en loco tra-
siego generales del Ejército, y el insólito 
bailoteo hace chirriar feroz las polcas de la 
disciplina. 
Y á todo esto, ese Cándido ministro de la 
Guerra, que lanzó á golpe de bombo y pla-
lüíos unas reformas que habían de hacer la 
feiitidad de nuestros soldados, tiene que 
morderse la lengua y tragárselas enteras, 
porque el revuelo que sus proyectos levan-
taron parece una verdadera revolución. 
De la banda de instrucción pública el as-
pecto que adquiere el funcionamiento de 
aquel organismo no puede ser tampoco más 
desconsolador. 
El minintro tiene que llevarse todos los 
días las manos á la cabeza ante la situación 
bochornosa que le creó su antecesor. Ni hay 
créditos ni hay dinero. 
Y D. Amós sólo puede sacudirse las mos-
cas llenando los periódicos de notas oficio-
sas, que dejan traslucir equilibrios depri-
mentes. 
Y Montero, el viejo zorro que venteó tan-
tas muertes, huyendo de lo que deja de 
cuerpo presente, entona, desde Lourizán, un 
responso socarrón á una democracia que no 
quiere cerrarle los ojos. 
Y Weylcr, robusteciendo su compleja per-
sonalidad con el rumbo determinante de sus 
viajes inquietadores. 
Y Moret, en cuerda ya de afectos acen-
drados en altísimas esferas, advierte que se 
le multiplican los amores perdidos. 
Lo peor es que el agonizante se dió cuen-
ta de lo que en torno de él está sucediendo. 
Sabe Canalejas de sobra que las luchas es-
tallan sangrientas al lado de su lecho de 
muerte. Las concupiscencias de los ansio-
sos, unidas á las intrigas de los despecha-
dos, pusieron sobre su faz de jefe palideces 
cadavéricas. Esto dice el Sr. Canalejas. 
Y no es verdad. Nadie como él tuvo tan-
ta fortuna. Mimáronle los Reyes, discipliná-
ronse los suyos, apoyóle la Prensa, no le 
silbaron sus enemigos... 
No, no se va por eso. Canalejas revienta 
porque se obstinaba en comer carne de 
curas. 
• •• 
T A v i a j e d e l 1 4 r o i n p r i n z . L a pes te 
Pekin /.—Notifican de Berlín que el Go-
bierno alemán ha acordado aconsejar al 
Kromprínz suspenda su viaje á esta capital 
y al Japón, en vista de la epidemia reinante 
en la Mandchuria. 
Parece ser que la epidemia tiende á dis-
minuir. 
ÍJÜ c a n s a c o n t r a A l y l i u s . E l ú u -
q u e de C o n n a u ^ l l B . 
Londres /.—Ante el Lord Chief oí Justice 
empieza esta mañana la vista de la causa 
incoada por diíamación, á instancias de ia 
Corona, contra el periodista Mylius, con 
motivo de haber afirmado éste que el Rey 
Jorge se casó morganátlcamente, siendo á 
la sazón Príncipe de Gales, con la hija de 
un almirante. 
£1 procesado declara que presentará él 
mismo su defensa, y pide se le restituyan 
las cartas particulares embargadas por el 
Juzgado. 
Se niega á ello el juez, y como quiera que 
el periodista ruega se le caree con el Rey, 
le contesta el alto magistrado que es impo-
sible. 
La sentencia condena al procesado á un 
año de prisión. 
Por vez primera en la historia inglesa un 
miembro de la Real familia ocupará la plaza 
de gobernador de las Colonias. 
El nuevo gobernador es el hermano de 
Eduardo Vil y tío del Rey actual, duque de 
Connaugth. lia sido nombrado por un pe-
'iudo de dos anos. 
En Septiembre irá al Canadá para pose-
donarse de su cargo. 
Kl nombrado tiene sesenta y un años. Su-
cede al conde de Grey. 
de buqises 
K l t ( ^ l a u u e l Calvo.*' 
Cüíliz /.—Carmmica por radiojrama el capitán 
v.ipcir Manuel Calvo qu« el martes, al medi© 
ZVA< »e hallaba á 2Ü0 millas al Oeste de Cádiz, 
5|¡| novedad. 
I A "Al fonso 
i Poruña /.—A la una de la inadrugada de hoy 
Jis llegado, procedente de la Habana, el vapor de 
Vedau^"1'* 1 ra*atián,,ca Alfon*0 XIII> • í" 
I 
Declaradcs en huelga. 
Uno de nuestros compañeros ha tenido ia 
sania cachaza de entrevistarse con varios es-
tanqueros de ¡a corte, preganlándolcs el resul-
tado del alza tabaquetil. 
Era una bella información periodística que 
hemos decidido sintetizar en estas pág inas f r i -
volas, por no hacerte un redamo demasiado rim 
bombante á la nefanda Arrendataria. 
E l resultado de nuestra información no ha 
podido ser más terminante. Madrid ha tenido el 
Qallardo gesto de abstenerse de fumar durante 
todo el día de ayer. 
Los estanqueros se hallaban catiaconlecidos, 
melancólicos, viendo cómo se iban pasando las 
horas sin que ningún contribuyente, n i el más 
párvulo, entrase á rendir un tributo de pechero 
ante la hidra del cigarrillo pelambroso y del 
puro incombustible. 
Ayei se ha vendido en Madrid el tabaco que 
se gasta en Alcobendas ó en Vitiqudino: apenas 
si un par de cajetillas ruines. Las faltriqueras 
se han mostrado esquivas. Los fumadores se 
han declarado en huelaa. 
M i experiencia personal ha sido también ter-
minante. 
He visto fumar por las calles d muy poca ̂ en-
te. Los viajeros del tranvía iban cómodamente 
arrellenados en sus asientos, huyendo de la pía-
taforma, propicia a l cigarrillo. En el teatro casi 
nadie salió al llamado Foyer. Pocas colillas en 
el suelo. Una atmósfera limpia en iódas parles, 
atmósfera pura de hombres fuertes. Y entretan-
to, el estanco silencioso, y la Arrendataria 
muerta de miedo. 
¡Mala jornada la del primer d ía ! 
De seguir así, quietos en una protesta unáni-
me, sin qrifos, sin motines, sin reuniones, sólo 
con el gesto plácido, esloico, de no detenerse 
ante las iiendecitasgayas que ostentan los colo-
res nacionales, habremos derruido un tirano vo-
raz y estaremos en vías de fumar con esa bara-
tura hidalga con que fuman todos los pueblos 
del mundo. 
Sipersis í imos unos meses, unos días , en nues-
tra brava absfinencia, veremos bambolearse a l 
monstruo y lo tendremos á nuestra zaga tími-
do, humilde, ofreciéndonos sus mejores ciga-
rros, esos avaros cigarros que guarda para sus 
apiparos accionisías, por cuatro maravedises. 
Y ahora quiero terminar con una arenca y un 
augurio: 
—Fumadores: que el cigarro, si arde entre vues-
tros dedos, sea prenda vil de sumisión; que el 
humo, si se espirita junto á vosotros, sea pira 
donde se queme vuestra humildad de esclavos, 
fumadores, ¡d redimirse! 
BOY 
d e l i c i a s de V a l e n c i a . 
Valencia /.—El tren ceneo núm. 711, que sa-
lió de Valencia para Barcelona anoche á las sie-
te, descarriló en el kilómetro 103, entra las tsta-
cienes de Oropesa y Torreblanca. 
Por estar interrumpidas las lineas telegráficas 
se desconocen aqui les detalles de ia catástrofe, 
que parece ha sido impértante. 
Sólo se sabe que para dar noticia del suceso 
marchó á pie un viajero á Oropesa, manifestando 
allí que hablan muerto «I maquinista y un sar-
gento de la Guardia civil, y resultado herida de 
mucha gravedad una señora y levemente muchos 
viajeres y cmpleedos. 
El sargento llámase Pascual Sánchtz . 
Se ignera el nombre de la señora. 
Todavía no ha llegado el tren correo de Bar-
celona, que debió estar aqui á las nueve de la 
mañana. Se cree que traerá heridos. 
lia salido de Valencia un tren de socorro con 
material, brigadas de obreros é inspectores del 
movimiento. 
De Castellón salió un tren con médicos y bo-
tiquín. 
Ignórase la causa del accidente, si bien se 
cree que lo motivó el reblandeciiniente del te-
rreno, brincando la locomotora. 
Componian el tren cuatro coches de tercera, 
dos de segunda y dos de primera y cuatro fur-
gones. 
En la línea central de Aragón está interrumpi-
da la circulación de frenes, i causa de IAS ne-
vadas. 
IVolicSas de l 3 a r c e l o u a . 
Barcelona /.— Carecemos de noticia» detalla-
das del descarrilamiento ocurrido en la línea de 
Valencia. 
La Compañía del Nerte ha enviado al lugar del 
suceso un vagón de socorro con médicos é in-
genieros. 
N o t i c i a s de T o r t o s a . 
Tortosa /.—El tren correo que, procedente de 
Valencia llega aqui A tas dos de la madrugada, lia 
descarrilad» entre Orupesa y Torreblanca. 
A las seis de la M O á n á ha salid» de ée ta un 
tren de socorro. 
Se sabe que hay desgracias, y que la línea ha 
quedado interceptada en el kilómetro 103. 
Los trenes exprese, corroo y mixto de Valen-
cia han quedado detenidos. 
Reina en el mar gran temporal, habiendo ocu-
rrido varios naufragios. 
Vénse abandenadas en la playa algunas barcas 
de pesca. 
Sala ahora el ayudante de Marina para Ameti-
lla, cen objeto de proceder al levantamiento del 
cadáver de un náufrago. 
IVotlclas de C a s t e l l ó n . 
Castellón /.—Desde esta estación so envía un 
tren de socorro al lugar del descarrilaniiente. 
En él van el gobernador civil y un grupo de la 
Cruz Roja. 
El sargento muerto pertenecía al puesto de 
Mordía , 
N o t i c i a s o f i c ia l e s . 
Se han cursado les siguientes telegramas: 
«Interventor Estado Flerida á ministro de Fo-
mento: 
Según telegrama del jefe de estación Torre-
blanca, linea de Valencia á Tarragona, tren co-
rreo 711 descarriló en Riu, kilómetro 103, con 
desgracias personales, que no se pueden preci-
sar, y grandes destrozos, ignorándose causa y 
duración interceptación de la linea.» 
Castellón 1 (9,50 m.)—Gobernador á ministro 
Oubernación: 
Comandante del puesto do Oropesa me tele-
grada: 
«Tren corr«o 711 descarrilado en el kilómetro 
103 á las cinco y cincutnta, término Torre-
blanca. 
Me hallo, con toda fuerza del puesto, en el si* 
tio de la ocurrencia. 
Se conoce un sargento Guardia civil, Pascual 
Sánchez, muerto. 
DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
No se encuentra al maquinista. 
Varios heridos leves y contusos. 
Se esperan socorros. 
Salgo para lugar ocurrencia cen auxilios nece-
sarios, y desde allí comunicaré detalles.» 
No somos, como Benigno Várela, pa-
ladines de nadie que no sea, como he-
mos dicho en alguna ocasión, Dios y 
los humildes. 
Pero la procacidad de los periódicos 
republicanos cada dia toma un ba-
luarte. 
¿Se ha puesto usted otra vez el gorro 
frigio, amigo Pope? 
TRíPTíGOGREPÜSCíMR 
E N E U C I E ü O 
El cielo y yo quedamos frente i frente. 
Y eran como tropa] de infonnes canes 
persiguiendo una fuga de titanes, 
las nubes milagrosas del Poniente. 
En el fondo de púrpura candente 
los forzados y altivos ademanes 
erguíanse en coléricos afants 
y vaguedad de sueño... 
De repente 
te iluminó de sol el frise oscuro, 
y el oro interno, sideral y puro 
rompió en deslumbramientos de escarlata, 
resplandeció cen palidez de luna, 
y lentamente se deshizo en una 
apacible visión de ópalo y plata. 
HN B U ÜñGO ' 
Las aguas, con azul fosforescencia, 
reflejan el crepúsculo divino 
mas tenue, mas sutil, mas cristalino 
bajo la luminosa traneparencia. 
Las ondas, en su gárrula impaciencia, 
se desgranan en polvo diamantino, 
y en un rosa de nácar, dulce y fino, 
diluyen, de los rojos, la violenci i . 
Los matices celestes, áureos domos, 
torres de llama, encajes policromos, 
submarinos alcázares fabrican; 
y el lago, en la fusión de los colores, 
es un muaré joyante, que salpican 
de pétalos de luz, ardientes llores. 
E N ELi flüMfl 
... Y todo vive en mi... pero, ¡quién sabel 
Entre la sombra, la conciencia mia, 
canta, con ideal melancolía, 
no sé qué sueño misterioso y grave. 
Por una estela d* oro va la nave 
rumbo hacia el horizonte en agonía, 
y á lo lejos, nostálgica del día, 
en el postrer fulgor se baña un ave. 
Yo pongo en la remota lontananza 
una piadosa y mística espernnza. 
como una ofrenda a mis delirios vagos, 
y junto mis humanos desconsuelos 
al doler iníinito de los cielos 
y a ia inmortal tristeza de los lagos. 
Tiene razón "El Mundo" atlministran-
do á Ramiro de Maeztu el soberbio 
palmetazo que anoche le propina con 
muchísima sal. 
Maeziu es un nuevo fracaso. Cuando 
escribía en Londres sobre cosas da 
e x t r a é i s , nos hizo quedar muchas 
veces boquiabiertos. Ahora que escri-
be desde Madrid, donde todos nos co-
nocemos y donde las cuatro ideas 
que pululan por ahí tas tenemos to-
dos en los forros da la americana, 
nos va resultando este señor u i ar-
ticulista más de "Madrid Cubico." 
PARIS, PUERT0_ DE MAR 
Porls / .—En la última sesión, la Socie-
dad de Estudio» coloniales y maritimos ha 
acordado auxiliar con su cooperación el 
proyecto que pretende hacer de Paris un 
puerto de primera clase. 
Se funda la Sociedad expresada en que el 
solo medio eficaz, de proteger Paris contra 
el azote de las inundaciones serla el de 
construir un canal que comenzase en el 
bajo Marnc y terminara en el bajo Sena, 
siempre que como condición indispensable 
se profundizara y ensanchara el lecho de 
este último río entre Rouen y París. 
Como razonamientos que también acon-
sejan la obra magna, dícese que profundi-
zado y ensanchado el lecho del Sena, per-
mitiría el acceso de ios más grandes navios 
del mundo, lo cual, en caso de guerra, per-
mitiiia el abastecimiento de la plaza, favo-
recerla la Marina mercante y mejorarla mu-
cho la situación comercial, industrial y eco-
nómica del centro y del Oeste de Francia, 
creando una nueva'fuente de riqueza na-
cional. 
Luis G. URBINA. 
DO • O • -OB 
i f i ae lga de e e r r a j e r e s . D e t e n c i o -
nes . Eftn u n R I a n i e o r a i o . A e u » a -
c i o u c s de g r a v e d a d . 
Barcelona /.—Sigue igual la huelga de 
cerrajeros. 
Han sido detenidos dos de éstos como 
presuntos autores de la agresión de que fue-
ron objeto unos esqairols. 
Se comenta vivamente el asunto discuti-
do en ia Diputación provincial referente á 
una Memoria redactada por tres facultati-
vos, de la cual se desprenden graves acusa-
ciones contra el servicio del Manicomio de 
San Baudilio de Llobregat. 
Después de una larga discusión, acordó-
se el nombramiento de un médico inspector 
para que depure ia verdad de los hechos de-
unciados en ia Memoria de referencia. 
n 
EL TEMPORAL 
Uuvi<& t o r r e n c i a l . BSarcaa d e s a p a -
r e c i d a s . N á u f r a g o s s a l v a d o s . 
J^utnerosos n a u f r a g i o s . VA i e m -
p o r a l a m a i n a , fllos c a d á v e r e s . 
( J r U i c a s i t u a c i ó n d e l v a p o r i üfle-
s e g u e r » . 
Barcelona /.—Reina un huracán violentí-
simo, que obliga á reforzar las amarras de 
los buques. 
Tratóse de salvar algunas barcas, consi-
guiéndolo, después de muchos esfuerzos, tres 
remolcadores, tripulados por los prácticos 
del puerto. 
Ha desaparecido la barca Antonia lleva-
ba tres hombres, cuyo paradero se ignora. 
Cinco pescadores lograron alcanzar tie-
rra cu la playa de Casa Antúnez. 
Tripulaban una barca de la matricula de 
Mataró. 
Momentos después llegó un náufrago, que 
se mantuvo hora y media en lucha deses-
perada contra las olas. 
Se ignora la suerte que han tenido mu-
chas lanchas pescadoras, calculándose que 
habrán naufragado la mayoría de ellas. 
Cinco remolcadores recorreu el mar bus-
cando las lanchas desaparecidas. 
No se tienen noticias exactas de las con-
secuencias del temporal, aunque el mar co-
mienza á arrojar cadáveres sobre ia playa. 
Créese que las victimas pasarán de 20. 
La mayor pane de las embarcaciones es-
tán destrozadas, habiendo sufrido las demás 
importantes averias. 
Ha amainado algún tanto el temporal. 
Han aparecido en la playa de Casa Antú-
nez dos cadáveres de pescadores. 
Parece que se han refugiado muchas bar-
cas en las costas cercanas. 
Vinaroz /.—A causa del temporal hay en 
este puerto una gran cantidad de barcas 
destrozadas, y faltan muchas, de las cuales 
se ignora el paradero. 
Un barco á la vista de este puerto sostie-
ne violenta lucha con las olas. Está desar-
bolado. Dicen que es el vapor Mesegucr, de 
esta matrícula. 
Las barcas amarradas, cuyo número es 
grande, corren riesgo de ser destrozadas por 
los fuertes golpes de las aguas. 




C R Ó N I C A 
L03 retratos cte boda* 
Uno d« l o i sitits donde los hombres aparecen 
más ridículos es en ios retratos de boda. 
limpnquetado en la levita recta, bajo la pesa-
dumbre de un sombrero de cepa, el rostro grave, 
Acorado y ceñudo del noviu, en el que s« icaru» 
celan las guias del bigetc y se riza crespamente 
la barba, semeja teñirse de arrebol á compás de 
las aceleradas pulsaciones que envian olas de 
sangre á las mejillas. 
L i s manos, rígidas manes que prietas en l«s 
{liantes nuevos parecen de madera, saltan de 
bolsillo á bolsillo, y el fotógrafo las sorprende 
siempre pendiendo á lo largo del cuerpo ó timi-
dainente apoyadas en el hombro da la novia. 
La mujer no está ridicula en parte alguna. Su 
belleza lo salva todo, y á pesar del velo con 
pliegues artiticiales y el hueco íall de les vesti-
dos y el ramo de azahar, que viene á ser un nido 
de pichones durmiendo en el tibio regazo del pe-
cho, la mujer es en les retratos de boda la mis-
ma hermosa de la casa y de la CAIIC. 
Por lo demás, estas fotografías s«n tan intimas 
y tan personales, que sólo hacen bien reclinadas 
en un búcaro del piano, al calor de una chime-
nea, junto i la fuente de vidrie que un reloj, preso 
en el fanal, deshace en silencio. 
Los fotógrafos no debían exponer en sus es-
caparates los retratos de boda, y evitarían este 
flaco favor del ridiculo á los novios y las chiri-
gotas á la gente que saca partido de la longani-
midad de una nariz y de la pequenez de unos 
ojos. 
Como en todas las cosas y todas las reglas, no 
esté de más una excepción, una honrosa excep-
ción que se dice. 
Cuando se casan Ies comediantes es medida 
ejemplar dar á les cuatro vientos su retrato. £1 
momento solemne Je la boda de unos cómicos 
debe perpetuarse en la portada de las revistas y 
en la primera plana de les diarios. 
£1 acto del casorio no es función que se pueda 
ensayar todos los dias. Sólo ios cómicos gozan 
la virtud de contraer matrimonio varias vecos, Y 
claro, llegan á la ceremonia verdad muy poseídos 
de su pepe!, serenes, tranquilos, sin aprietos, 
como si representaran otra de Untas comedias. 
Ahi están en un periódico de la noche los re-
trates de los simpáticos artistas Consuelo Ma-
yendia y Sánchez del Pino, al salir de la iglesia. 
De esa tranquilidad de espíritu y esa sereni-
dad de semblante que se descubre en las foto-
grafías, pueden aprender nitiche los novios que 
estén para casar. 
La señora Maycndia y el Sr. Sánchez del Pino 
han obtenido un nuevo y ruidoso triunfo. 
Ahora si que está bien que los fotógrafos ex-
hiban en las vitrinas de sus casas los retratos de 
boda. 
Los que no somos comediantes tendremos un 
texto dónde ensayar esta primer aventura del 
matrimonio. 
H A M L E T 
«•• 
ai mm 
—¡Eli, buen hombre! ¿Qué le sucede? 
—Que muero de neceeidal., denme un "pit̂ o"; por oompaeién,, 
El contralmirante Sr. Puente ha dirigido, 
con fecha de ayer, al director de líl Ejército 
Español un carta, de la cual reproducimos 
las manifestaciones que él mismo hizo días 
pasados ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, y q-ie son las siguientes: 
«Mis contestaciones dadas ante el juez 
del Supremo, y que reproduzco á usted, son 
las mismas que he dado y sigo dando á 
todo el que me pregunta sobre el asunto. 
1. a Que he escrito varias cartas al señor 
ministro de Marina, porque ei alto cargo 
que desempeñaba obliga á entenderse por 
ese medio con el jefe superior de la Marina, 
antes de tratar de oficio asuntos que, por su 
gravedad, requieren consulla previa; que, de 
estar en la misma localidad, se harían ver-
balmente; que esas cartas, como todas, per-
tenecen exclusivamente al que las «acribe y 
al que ias recibe, y que de ninguna de ellas 
he autorizado á nadie para que las publique. 
Que me seria imposible recordar de me-
moria cada una de las que he escrito, y que, 
para a f i r m a r ó negar que la publicada en E l 
Mundo es una de las que he escrito, necesi-
to que se me pongan de manifiesto las que 
de mi puño y letra, y bajo mi firma, he diri-
gido al señor ministro. 
Que de algunas de ellas no he recibido 
contestación, lo cual puede significar qwQ di-
cho señor no las ha recibido, cosa que na-
die mejor que él podrá manifestar. 
2. * Que de algunas, por su Indole espe-
cial, he solido mandar copias ó extractos á 
personas que, por su respeiabílidad, me con-
venía las conocieran; nunca para publicar-
las, ni con la intención de que se publicaran; 
pero como necesitaría tenerlas todas á la 
vista, como he dicho anteriormente, para 
recordar de cuál de ellas y á qué personas 
las envié, no puedo contestar más concreta-
mente á esta pregunta^ 
Roma 1, 
Setenta cardenales componen el Sacro 
Colegio. En la actualidad hay 20 vacantes, 
habiendo sido producida la más recitnte por 
la muerte del cardenal Segna. 
De los 50 existentes uno fué promovido 
á tan alta dignidad por Su Santidad Pío IX, 
34 por León Xlll y 15 por Pío X. 
El cardenal decano es monseñor Gruscha, 
arzobispo de Viena, que tiene noventa y un 
años; siguen á éste ocho octogenarios y seis 
con más de sesenta y cinco años. 
Respecto á nacionalidad, hay 30 italia-
nos, 3 franceses, 6 austro-húngaros, 3 espa-
les, 1 inglés, 2 alemanes. 1 belga, 1 portu-
gués, 2 americanos j \ oceánico. 
Es un bochorno para los que en España 
todavía conservamos el pudor. 
¿Nunca pasásteis á una Biblioteca del Es-
tado? 
Ningún espectáculo es más deprimente. 
Allí no hay plumas, ni tinta, ni papel, ni, 
claro está, carpetas, ni libros, ni índice de 
libros, ni empleados, ni seriedad, ni discre-
ción, ni lectores, ni nada. 
Mejor dicho, lo que hay es mucho peor 
que si nada hubiese. 
Los mangos, de á real la docena, sucios 
de tinta mala, están sin plumas ó soportan 
unas plumas sin puntos ó irritantemente 
abiertas. Los indecorosos tinteros contie-
nen un agua pardnzca y legamosa, como si 
fueran diminutos pantanos. No pidáis cuar-
tillas, porque los empleados se reirán de 
vosotros. No echéis de menos un indepen-
diente y aislado pupitre para cada l?ctor, ni 
aun siquiera una carpeta mode¿íi;;i:iia, por-
que estos son lujos superfinos. Si pedís un 
libro moderno, será en vano. Si sois ;:;i:y jó-
venes y, llenos de ansia de conoc'.miento, 
de amor al estudio, y también, na'.uralmen-
te, de desorientación y candidez, preguntáis 
por el índice que pudiera serviros de gma y 
de consejero, una sonrisa inoportuna y un 
pretexto increíble os responderán: 
—No hay dinero para tanto. Los emplea-
dos fuman, pasean, hablan en alia voz; al-
guna vez dormitan. Un lector Ucoaea, otro 
.mueve la mesa nerviosamente, oíro sorbe 
con ruido, á tiempo y compás, por ias na-
rices. 
Abrid un libro y hallaréis que le fallan ho-
jas... 
Yo no sé qué concepto, qué Opinión he-
mos formado de la vida y del mundo los es-
pañoles. Para nosotros nada es impártanle 
y todo está bien. Todo lo sufrimos y lo to-
leramos, para que todo también nos lo su-
fran y toleren. 
Asi, de esta manera inexplicable, se ex-
plica que las bibliotecas españolas estén 
como están, sin que nadie proteste con efi-
caz perseverancia. 
En alguna ocasión, de largo en largo tiem-
po, asoma una queja respetuosa y (inndaen 
las columnas de un diario, se forauila una 
petición. El ministro no la atiende, nadie 
hace caso, nadie, además, insiste m se pre-
ocupa, y todo continúa lo mismo. ;DuIce 
país! 
¿Creéis que en la Biblioteca Nacional se 
reciben periódicos americanos, publicacio-
nes extranjeras? 
Pues estaréis en un lamentable error. En 
el salón de revistas no se recibo más qíie 
alguna rara revista de A^adrid, de I'aris. Y 
esto, no asiduamente, sino una semana sí > 
cuatrocientas semanas no. 
Hay que decir más. No es la indignación 
que se desborda; es la pena de niiÉatíO des-
amparo oficial, de nuestra ignorante incul-
tura que, harta ya de gemir, se rob.iííece y 
exige el remedio. Hay que decir mfs. 
¿Por qué en la Biblioteca Nacional no se 
instala la luz eléctrica? 
¿Por qué no está abierta día y no ^.e? 
¿Es que cuesta eso más y es menos nece-
sario que alguna otra cosa de laa nuichisi-
mas en que se dilapida el Tesoro c-nañol? 
Si las Bibliotecas españolas, estos salones 
donde un místico silencio, una conventual 
calma deberla reinar siempre eííiivieran 
bien atendidas; si ellas ofrecieran á ios es-
píritus estudiosos todas las comodidades y 
facilidades que un buen trabajo i:rc'ectual 
requiere; si además permaneciesen hospita-
larias á todas horas, acaso continaarian, 
como hasta hoy, casi desiertas. 
Pero, en cambio, unos cuantos, ¡os me-
nos, tendríamos lugares de reposo donde 
entregarnos, con la más noble de las pasit)-
nes, á una atenta y múltiple lectura. 
Aprovecharíamos el tiempo, sacriHcariá-
mos gozosamente nuestra inteligencia, y 
Dios solo sabe si conseguiríamos—en bien 
de todos—quitar piedras y sombras del ás-
pero camino que conduce á la felicidad. 
A D O L F O RUBIO 
•m w ijiii..r'* • • • -«•••ML.--
EL TABACO Y LOS FUMADORES 
% Éllmijt km ei hOMI 
Ahora que un ministro caprichos» y üti'a Taba-
calera explotadora qni?rcu hacernus pujar por 
el ojo de una aguja, viene de perillas ésta fantás-
tica estadística que unos franceses desocupa-
das hicieron y dieron á la estampa luce utiOs 
meses. 
l>c ella no resporulomo» más qu« esn e; humo-
rismo francés. Pero sea cierta ó falsa, el h«ctio 
substancioso, que sin esíadiatica ó cón estadísti-
ca se desprende, «s que entre los hambres (y al-
gunas mujeres) de tod!»r. los países 'gast jmcs «ti 
tabaco la d«$preciab;e majadería d t l 5 ' J miüoncs 
de francos. 
Cobián y la Tabacalera española amr.entarán 
M cifra con el nuevo arbitrio, coma es conii-
guíente. 
¿Quiénes consumen m.is tabaco? 
Sí, señor; han acertaolo ustedes. 
Los Estados Unid-js, cuya expartacioftí es de 
41 millonej de doliars; viene en seguida Cuba 
con 31 millones; la» Indias orientales inglesas,' 
con 23 millones, y después Inglatma con sieto 
millones. 
El Brasil exporta cuatro millón, r.; Kalanda, 
3.500,000; Egipto, 2.750.000; Argelia, I.:; ..O'JO, y 
1.200.000 el Japón. 
Los mayores importadores son: Alcinanfej, 35 
millones de dollars- listados Unidos, 30 nílllo 
nes; Inglaterra, 25, y Austria Hungría, 10. 
I-rancia, Bélgica, liolítida, Canadá, Mnlacca, 
China, Egiptu, Australia, Filipinas, Es^afia, la 
Argentina, Suiza, Rumania, Italia, Suecia* Norue-
ga, Portugal y las Indias orientales inglasaa si-
guen á aquéllas. 
El Gobierno liberal espaííol, cansado de qu« 
cu todas las estadísticas tiguramos ¿ la coia del 
inundo, nos aumenta los precios. 
Cuando á otros franceses se les ocurra perge-
ñar otra estadística quizá nos pongan nyr enci-
ma de los Estados Unidos. 
iQuó bien! 
Aún tendremos que agradecérselo, •rguliosoi, 
á la Tabacalera. 
E l pago de las suscripciones debe haceru 
por adelantado, y siempre en íttras del Giro 
Mutuo, libraiuusüe ia Prensa ésobres m&r 
mdtros. 
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NOTAS M U S I C A L E S 
MILÁN 
T e a l r » tle üa S í a B a . - D c l éxito de 
nuestra compatriota Lucrecia Bori en la 
ópera // matrimonio segreio ya di cuenta en 
notas anterioras. 
Todos Ion periódicos locales elogian tan-
to su privilegiada voz como su arte consu-
mado y su porte distinguido. 
Con ella también triunfaron, «n primer 
lugar, el maestro Serafín, que dirigió la or-
Íuesta de un modo magistral, y los artistas erraris y Dollini y Sr. Armanini, bajo Lu-
dikar y también cí caricato Quinz-Tapergi, 
que encamó ¡a parte de bufón con gran 
acierto. 
PARMA 
T í í a t r » K e ^ l o . — L a ópera Erodiade 
ha sido eécuchado con especial interés, tan-
to por sus delicadas páginas musicales como 
por la interpretación de que fué objeto por 
parle de los artistas Piccoletti (soprano), 
Kapisardi (barítono) y Buzzi (contralto). 
Et maestro (juarnieri, muy aplaudido di-
rigiendo ta orquesta. 
C A I R O 
T o n í r o BimUváaae.—El éxito de OH 
VgpnÓUi ha sido completo. Sus intérpretes 
escucharon continuas ovaciones, en espe-
cial la soprano Viscardi y bajo Nicoletti-
Korman. También fueron muy festejados el 
tenor Zinovvieff, la Podovani y barítono 
Menolfi. 
La señorita Alba, que debutó en la parte 
de paje, lia cariado muy buena impresión. 
P A L E R M O 
T e a t r o .^flaíslpn». - H a sido puesta en 
escena la ópera de Vcrdi, Aida\ la protago 
ista, señora Torchi-Carpi, no ha satisfecho 
tas «dades prehistóricas.—El Arte pre- | 
» tn Esp ula. -Kl Arta oriental y el Arta • 
Arta en 
histórico 
helénico en España. — t i Arte ibérico on las re 
giones de Lavante y del Mediodía.—El Arte ibé-
rico an las regiones central y noroesta de la Pe-
niiisula.—Monumentos romanos da utilidad pú-
blica.—Idem de carácter religioso.—Idem para 
espectáculos públicos.— La Escultura romana 
en la Tarraconense.—Idem on la Bética y Lust-
tania.—Artes decorativas hispanoromanas.—fil 
Arte romano cristiane. 
LA 1IIDROFOBÍA Y BL COLERA 
lope 
ha conseguido un brillante éxito, pues su 
voz no se presta para la parte de Radamés. 
Triunfaron únicamente el barítono De Loca 
en el Amonasio, y la contralto üaribaldi, que 
hizo una excelente Anmeris. B director 
Mugnone dirigiócon su-acostumbrada maes-
tría. 
El barbero de Sevilla tuvo mejor suerte, 
por su magnifica interpretacipn. La parte de 
Pígaro la encarnó maravillosamente el barí-
tono De Luca; el tenor Carpí (Almavíva) ha 
sido muy ovacionado por su perfecta es-
cuela de canto, y la soprano española Elvi-
ra de Hidalgo desempeñó la parte de Rosina 
con extraordinario acierto, siendo por ello 
njuy aplaudida. Muy bien el bajo Dammaco 
(Don Basilio), y Vcnturini (Don Bartolo). 
La orquesta, superior, bajo la batuta del 
gran Mugnone. 
Ñ A P O L E S 
T e a í r a Nan Cario.—Ultimamente se 
ha dado la Tosca, estando un poco más 
«fortunados que en Pescatori di Perle sus 
Intérprete?, que fueron tenor Giorgini, barí-
tono Romboíi y soprano Amelia Karola. La 
orquesta hié c i a vez dirigida por el maes-
tro üuy. 
ROMA 
T ^ a l r o CosJaisz i .—La gran estación 
Jírica que se dcaarroliará en este importante 
teatro se dividirá en dos periodos: en el pri-
mero será director de orquesta el maestro 
Mancinelli, y en el elenco artístico figuran 
los artistas siguientes: 
Sopranos: Rhus, Gagliardi, Kruceniski, 
Aníta Río (?), Storchio, Barricntos; mezzo-
sopranos: üaribaldi y otras dos; tenores: An-
•sclmi, Krismei-, Palct, Macnez, Boncí; barí-
tonos: Viglione-Eorgese, Ballistiní y Titta; 
"bajos: Mansueto y Diduz. 
De repertorio, Gugliemo Tell, Macbei, 
Paoío é Framesca, La falce, Sonnambnla, 
Traviata, Barbieri di Siviglin, I I fiiglinolo 
prodigo y Torchuato Tasso. 
El segundo período revestirá aún más im-
portancia por los artistas que en el elenco 
artístico figuran: Director de orquesta, el 
gran Toscanini; sopranos: Gagllardi, Bruno, 
Kruceniski, Storchio; mezzo-sopranos: Ga-
ribaldi; tenores: Caruso, Bonci, Zeuatello; 
barítonos: Stracciari, De Luca, I-ranchetti y 
Otraldoni; bajos: el gran Scialapin, Mansue-
to y otros; repertorio: Falstafj] Aida, I I prin-
cipe Igor, I I boute Ory, I promessi sposi, La 
Fanciulla del Wcsl (nueva ópera de Pucci-
ni), Mejistófele, Crisloforo Colombo, L'ami-
co Frilz, F-crnando Corlez, y Andrea Chc-
nier. 
Eí maestro Mugnone también dirigirá al-
gunas óperas al final de la temporada. Se-
guramente que mejores compañías que es-
tas será muy difícil reunirías en un teatro. 
EL CABALLERO DEL CISNE 
E N L O S C E N T R O S D £ CULTURA 
Por encargo del ministro dr Instrucción públi-
ta ha organuado el Sr. Jurado de la Parra, para 
los primeros días del mes de Marzo, una serie de 
conferencias literarias, que se darán en el Ate-
neo, Academia de la Historia, Universidad y 
Acadcinu de Bullas Artes per los Sres. Menén-
4ez Pelayo, Vicenü ( l ) . Alfredo), Rodriiíuez Ma-
rín, Mesa (D. Luí : y.ie), Cristóbal de C«stro, Pé-
rez de Ayala, Répide, Vailc-Inclán y Machado 
(D. Manuel). 
» Se «xplicurán tanibión curtos brevas de arte á 
cargo do ios Sres. M¿lida, Lampérez, O é m t t 
Moreno, Tormo (D. Elias), Seinpure y Miguel. 
Tramoycres (D. Luis), Co»»io, Beructo y Moret, 
Domenecli (!<afael). Cecilio R o d a , Müiiníque de 
Lara, Miguel Salvador y Joaquín l'ojser. 
Además darán conferoncia* los eminentes his-
panófilos Sres. Bertaux, Merimée, M«yer y de 
Gentil, quienes, como ios conferenciantes empa-
lióles, disertarán sobre teínas de nuestra litera-
tura. 
Aun cuando todavía no se ha ultimado el plan 
definitivo, pudemo^, sin embargo, dar un avance 
de 61 
El maestro iVicn^ndez Pelayo disertará, proba-
blemente, sobre «EJ Romancero»; Benavente, 
•obre <LI Teatro popular*; Rodríguez Mnrin, so-
bre «Fook-lorc»; Aiírido Viccnfi, «Literatura ga-
laíco-portuguesa»; Knrique de Mesa, «La Natu-
raleza en la poesía» ("desde «1 Arcipreste á Jorge j 
Manrique^; Cristóbal de Castro, ^Qardlaso y 
JPIérida»; Pérez de Ayala, «Lo» rnisticos»; Répid», 
«El siglo de oro»; Valle-lnclán, «Los románticos», 
y Manuel Machado, <LI modernismo». 
En los cursos brevas de Arte explicarán: 
El Sr. AAélída, «Arte español antigüe hasta la 
aparición del Cristianismo»; D . Vicente Lampé-
res, «La arquítecturn española medioeval y mo-
derna»; el Sr. 06mcz Moreno, «El arte mahome-
tano español»; ü . Ellas Termo, «La escultura 
•spañol.!»; el Sr. Seni?ere y Miguel, »Los primi-
tivos catalanes» (cuatro lecciones); D. Luis Tra-
moyere», «Los primitivoi valencianos» (¡d. ídem)-
• t Sr. Cosslo, .Los primitivos castollanta» (Idem 
lde.n);el Sr.Baructe yMoret, «La pintura durante 
los Austr ia . ; ü . Rafael Oomenech, «li! arta es-
pañol, de Uoya á nucttrts días», y de «La niási-
ca española», (res lecciones do cada uno do sus 
eíerclcios los Sros. Roda, Manrique de Lara, M i -
guel Salvador y Fei&cr. 
Los ciusos de Arle darin principie en los 
4Us primeres de Febrero, con las doce lecciones 
del Sr. Mílida, en el Atense d» Madrid y -
P O R C H A P I 
En *La Correspondencia de España*. 
Yo soy, señor, conocido, seguramente, de us-
ted, que lleva en el arca de su iRemoria la de to-
dos y cada uno de mis hermanos de padre, cual 
corresponde a la admiración que por éste tiene 
sobradamente mostrada. 
Siendo yo una de las creaciones últimas del 
gran maestro, sacado que ful de entre lauirdim-
bre de una leyenda para acompañar en sus cier-
tamente puco cristianas andanzas á mi señor el 
noble y desaprensivo Don Juan, me dirijo a us-
ted por mi cuenta, desdo luego, pero casi segu-
ramente coincidiendo con una gran masa de opi-
nión, que por honra suya y mengua de la que no 
la imite, conserva todavía para dedicarlas i la 
memoria del ilustre muerte una admiración que 
es más bien devoción por su obra y una gratitud 
inmensa por sus enseñanzas y por sus obse-
quios. 
Tiempo hace que no ofrenda usted su presa 
admirable á la pública avidez como vehículo de 
justos elogios y aún de más justas censuras; y 
los que participamos de sus ideas y sentimos 
tanto el sonrojo por lo ocurrido hasta hoy como 
el deseo de una rectificación de la general con-
ducta, nos preguntamos si habrá usted sido to-
cado del desaliento ó si su silencio obedecerá á 
algún plan misterioso, cuyo resultado deba surgir 
impetuosamente como un nueve avance dado 
en su obra de justicia. 
Tres sonetos recientemente publicados han 
sido á modo do fe de vida con que usted se jus-
tificaba ante sus asiduos lectores; pero en ver-
dad que, sin desconocer ni su mérito ni se inten-
ción, no trajeron aparejada aquella base de rego-
cijo á que tan acostumbrados nos tienen todos 
sus escritos consagrada)} al sabio, cuyas líneas, á 
modo de látigos, fustigan los rostros de ingratos 
y envidiosos. 
Y es buena hora de que la serie se reanude. Y 
es de oportunidad maravillosa el momento ac-
tual en que ya se avecina el segundo aniversa-
rio de una muerte nunca bastante llorada. Y es 
la ocasión presente [la propia para recordar el 
último esfuerzo del compositor y para dolerse de 
que dificultades, mis aparentes que reales y más 
buscadas que surgidas, nos hayan privado en es-
ta temporada y nos priven en lo que de ella res-
ta de escuchar, con la emoción que produce 
siempre le consagrado, las notas admirables de 
la ópera última, de aquella Margarita, cuyos pri-
mero» compases subrayan el temor de mi alma y 
el molimiento de mi cuerpo. 
La Sociedad de Autores, en su última junta 
general, se ocupó de Chapí, quedando acordada, 
según parece, la celebración de funciones teatra-
les, algunas de ellas de gala, con cuyos produc-
tos st coopere á la erección del monumento. 
Y como pudiera ocurrir que el incógnito que 
guarda á usted y «I generoso altruismo que in-
torma todos sus escritos fuera hoy cómplice in-
voluntario de una omisión tan injusta como sen-
tible y consentidor de que alguien que nunca se 
preocupó de premiar méritos ni de honrar me-
morias, se atribuyese iniciativas que le son aje-
nas, preciso es que vuelva usted á su labor y que 
siga rompiendo lanzas valientemente en honor 
de una de las mayores glorias nacionales. 
Pobre soy de intalígeiicia y da recursos, que 
nunca anduvieron del brazo del lujo ni de la so-
bra una ni otra cosa en la ruindad lacayesca; y la 
musa de la picardía, única que casi siempre ins-
piró nuastros dicho» y nuasíros planes, ya no ha-
bí i en mí desde que mi mala ventura me arrin-
conó, acaso para mucho tiempo. Pero en la po-
breza que reconozco, se acoge un buen desee, 
un deber de respeto, una inclinación de cariño y 
un reconocimiento de valía, tanto mis grande y 
sincero cuanto mas se destaca sobre la humildad 
de mi condición. 
Todo eso, que pudiera ser eficaz ai lado de las 
patrióticas y enlusiastas mociones de usted, lo 
pongo ¿ su sci vicio, siquiera reconozca ai tiem-
po de hacerlo que adalides de sus arrestos pue-
den excusar la falta de escudaros, mucho mas si 
éstos son tales cerne yo pudiera serio. 
Y con esto hno, y le beso la mano. 
G A V I L A N 
in la i p á le Hipno 
GRACIA Y JUSTICIA 
Baje la presidencia de l doctor Fernández 
Caro celebré esta Sociedad una sesión, en la que 
el doctor Montalvo hizo brillante resumen del 
tema por él propuesto «La Hidrofobia en Ma-
drid». 
Después de algunas consideraciones acerca de 
de la adopción de medidas conducentes á la su-
presión d« la hidrofobia, dió lectura á su preyec-
te-nioción, que ha de ser elevado á las autorida-
des, i en el que se contienen las cenelusienes 
eiguientes: 
1. a La utilidad social del perro es siempre in-
ferior i les peligres é inconvenientes que entra-
ña, por el hecho de no estar constantemente vi-
gilado per las autoridades locales. 
2. * La vigilancia é inspección de les perros 
caseros y vagabundos per parte de la autoridad 
municipal deee ser eficaz y continua; para este 
se impone el organizar les servicios necesarios, 
al objete de que sean efectivos el empadrona-
miento de los perros, cuyos dueños lo soliciten, 
y la captura é inmediato sacrificio de estos ani-
males que circulen por las calles sin dueño res-
ponsable ni distintivos reglamentarios. 
3. a Como, por desgracia» no se ha descubier-
to una vacuna antirrábica segura y económica, 
es evidente que los únicos inedias de prevenir y 
evitar la hidrofebia consisten en incitar el cele 
de los que quieran poseerlos, haciendo que cues-
ten caros, y procurar, per todos los medies, la 
rápida extinción de los perros que carezcan de 
garantías y fiadores; y 
4. a Con el producto que el Erario municipal 
podría obtener per inscripción, distintivos, mul-
tas, etc., además de la economía que se podía 
legrar con la supresión del servicio antirrábico, 
habría dinero para acabar con la hidrofobia en 
Madrid, sin necesidad de nuevos gastos. 
El conde de Pinefiel comenzó á plantear su 
tema «El cólera», que continuará en la sesión 
próxima, describiendo la epidemia colérica en 
Aranjuez y la visita que con este motive hizo i 
aquella población el Rey D. Alfonso X I I . 
Pasadas las horas reglamentarias, levantóse la 
sesión. 
CRONICA MILITAR 
" E l h u e v o de Colon4'. A l e c c i o -
n a n d o u n a ^claque44. 
Distraída mi atención con las crónicas pasa-
das, han transcurrido días y días sin dar opinión 
en el asunto de las 500.000 pesetejas que tiene 
el general Aznar para remediar en lo posible la 
parxllzación de las escalas. 
Yo sé que ol honesto y sencillo consejero sien-
te una secreta y justa ira hacia las Cámaras que 
le votaron el crédito. 
Antes el ministro saboreaba un í vida dulce, 
angélica. Su cara infantilmente sonrosada; su mi-
rar distraído, elocuente, franco; su oronda figura, 
terminada con una cabeza descaradamente calva, 
daba á mí espíritu sensaciones de paz y placidez 
de vida aldeana. 
Yo lo he visto en el Congreso interrumpir, 
airado, las esadías socialistas de D. Pablo, y en 
su valiente ingenuidad pude ver todo el pensa-
miento del singular ministro. 
Y eso lo he conseguido tan presto, gracias á 
la natural facilidad que tiene para emperegilar 
discursos, que hacen pensar en que charla con el 
cerebro en la mano. 
Pero las Cámaras le amargaren su tranquile é 
higiénico vivir. Le aprobaron las 500.000 pesetas, 
y desde entonces sus colores se extinguieren, su 
mirar se hizo reservón, y hasta el dilatado abdo-
men, que también cuadraba i la figura, desapare-
ció linúd*, Jlamandg á su placer dentro de su ya 
holgada levita. 
Por eso, cuando pasa ante mi vista y recuerdo 
aquella vida ds perpetuo Sandio, s ict it» proftin-
do rencor hacia aquellos hombres que destroza-
ron para siempre la ingenua existencia del ge-
neral. 
Ya el palacio de Bscnnvista dejó de ser la 
suntuosa morada donde reposaba placido y sin 
contratiempos el ministro ecuánime. 
Hoy se agita dentro de él un problema trans-
cendental, y el consejero siente inquietudes y 
nostalgias que le hacen parecer atolondrado. ¡ 
Menos mal que, come siempre, echó sobre i 
otros hombros la carga de resolver el asunto. 
Cierto día un diputado pidió 
Séptima lista: 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Peñaranda, á D. Miguel Villarru-
bia; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destine á la de Fuente de Cantos, á D. Au-
relíauo Anieva; jefe de prisión preventiva de ter-
cera clase, con destine á la de Qandesa, á den 
José Coll; Jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Alcaraz, á D. Joaquín 
Rubio; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destine i la de Jaca, i D. Mariano Cal-
vo; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino i la de Larede, á D. Amancío Temé; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino a la de Roa, á D. José Rice; jefe de pri-
sión preventiva de tercera clase, con destine á 
la de Oivera, á D.Maximiliano Rodríguez; jefe 
de prisión preventiva de tercera clase, con des-
tino á la de Sagunto, á D. Ramón Sala; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
á la de San Cristóbal de Is Laguna, á D. Salva-
dor Mcdel. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Albelda, á D. Benito Caballero; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Carríón, á D. Claudio Aldaz; jefe 
da prisión preventiva de tercera clase, con desti-
no á la Celanova, á D.José S. Medal; jefe de pri-
sión preventiva de tercera clase, con destino á IB 
de Caldas de Reyes, i D. Manuel E. Bernabé; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Qinzo, á D. Fernando Alvarez; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Villar del Arzobispo, i D. Luis 
Martínez; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destine á la de Cervera (Lérida), á don 
José Miranda; jefe de prisión preventiva dt ter-
cera clase, con destine á la de Villarcayo, i don 
José Carabia; jefe de prisión preventiva de terce-
ra clase, con destine á la de Vitigudíno, á don 
Elias Arroye; jefe de prisión preventiva de terce-
ra clase, con destino á la de Qrazalema, á D. Isi-
dro J. Peñalver; jefe de prisión preventiva de ter-
cera clase, con destine á la de Chiva, á D. José 
Ramón Bisbal; jefe de prisión preventiva de ter-
cera ciase, con destino á la de Puentedeume, á 
D. Juan Sardina; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Alburquerque, 
á Miguel L . Alpanseque. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Viella, i D. Salustiano Avszuela; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Belmente (Oviedo), á D. Félix 
Bodelón; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Torrelaguna, á D. Fran-
cisco B. Listona; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destine i la de Castuera, i don 
Francisco Gallego; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Bujalance, á 
D. Nicolás Hernández; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Pola de Sie-
re, á D. Anpel Lleni; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destine á la de Jijona, á don 
Mariano Fernández; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Colmenar Vie-
jo, á D. Aquilino Ramos; jefe de prisión preven-
tiva, con destino á la de Inca, i D. Vicente Maí-
ces; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Guía, á D. Pablo Ballesteros; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine i la de Chinchón, á D. Gregorio Roma-
no; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
c»ii destino á la de Valencia de Alcántara, á don 
Estanislao Mata. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Carballíno, á D. Francisco 
Cordejutla; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Arnedo, á D. Nicanor 
Enciso; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino i la de Castro Urdíales, á don 
Aquilcs Prssmanes; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, con destino á la de Valoría la Bue-
na, á D. Juan Pérez; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Atienza, á 
D. Gabriel Barco de Juan; jefe de prisión preven-
tiva de tercera clase, con destino á la de Villa-
nueva de los Infantes, á D. Luis Toledo Madrid; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino a la de Calamocha, á D. Narciso Lamata; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Carballo, á D. José A. Castriilén; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Castellote, á D. Pedro Lozano; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Arzúa, á D.José del Río; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
á la de Ayora, á D. Vicente Guzmán; jefe de pri-
sión preventiva de tercera clase, con destine á la 
de Vinaroz, á D. Agustín Sauz. 
Jefe de prisión preventiva de tercer.', clase, con 
con destine i la de Jarandilla, á D. Francisce Nie-
ta; jefe de prieión preventiva de tercera clase, 
con destine á la de Marbill», á D. Manuel Chica; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Estrada, á D. Ramón Roy; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destino 
i la de Allariz, á D. Antonio Ríos; jefe de prisión 
preventiva de tercer* clase, con destino á la de 
Alba de Termes, á D. José María Baillo; jefe de 
prisión preventiva do tercera clase, con destino 
á la de Saldaña, á D. Francisco Moro; jefe de 
prisión preventiva de tercera elase, con destino i 
la de Huete, á D. Francisco Moreno Camache; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Egea, á D. Gregorio Violeta; jefe 
de prisión preventiva de tercera cíate, con des-
tine á la de Valderrebres, á D. Ramón Rodríguez 
García; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino á la de Seo de Urgel, i D. Apari-
cio Aparicio; jefe de prisión preventiva de terce-
ra clase, con destine á la de Liria, á D. Vicenta 
Sellés. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Coin, i D. Javier Navarro Millán; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Loja, i D. José Martínez Mesa; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Mota del Marqués, á D. Juan 
Saez Daza; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destino á la de Herrera del Duqqp, i i 
D. Ramón Barroso Pajarón; jefa de prisión pre-
ventiva de tercera clase, con destino á la de Al-
tare, Á D. Gabriel Cano Maté; jefe de prisión 
preventiva de tercera clase, con destino á la de 
Borja, á D. Salvador Ruiz; jefe de prisión pre-
ventiva de tercera clase, con destino á la de Sa-
riñena, á D. Ramón Gómez; jefe de prisión pre-
ventiva de tercera clase, con destino á la de Se-
daño, á D. José Hurtado; jefe de prisión preventi-
va de tercera clase, con destino á la de Agreda, á 
D. Carlos Vera; jefe de prisión preventiva de ter-
cera clase, con destino i la de Santa Fe, á D. José 
Fuensalida; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, con destine á la de Manzanares, á D. Acis-
clo Moreno; jefe de prisión preventiva de terce-
ra ciase, con destine á la de La Vecilla, á D. Pa-
blo Ariñón. 
G A C E T A T A U U I I T A 
Precedente de Ainériei, donde ha hecho un 
lucida campaña, ha deeembarcado en la Cwiia 
el matador de toros José Moreno, Lagartijin 
Francisco Palomares, Marine, el matador d • 
novillos á que «yer me referia, ha estrenado a J 
un éxito Ipco en el teatro Principal, de / íaraut / j ' 
arzuola Sangre española. ' su U 
Como autor cómico ha demostrado, según \% 
tticias recibidas, ser gente; ahora verouiog J 
e! tal 
no to a , ene anos si
con el estoque obtiene iguales triunfes, y 
Marino será, con el tiempo, una celebridad. 
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
Sala primera.—El letrado Sr. Raventós impug-
nó una sentencia dictada por la Audiencia de 
Barcelona en pleito sobre capacidad para aceptar 
herencia per parte del tutor de unos menores y 
de los hijos del propio tutor. 
Se opuso al recurso el Sr. Rosoli. 
+++ 
Sala t e r ce ra .~D»i ex ministros discutieron. 
Como recurrente el Sr. Sánchez Román, en 
nombre del Ayuntamiento de Nava del Barco, 
pretendió la revocación de un acuerto del Tribu-
nal gubernativo del ministerio de Hacienda, con-
firmativo de otro dictado per la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases pasivas, que dispuso la 
emisión de inscripciones de la Deuda á favor del 
Asocie de Ganaderos de Villa y Tierra de Barco 
de Avila y la anulación de otras inscripciones 
emitidas á favor del Ayuntamientamíentu de 
Nava del Barco y otros de la misma provincia; 
unas y otras en equivalencia del 80 por 100 de 
bienes propíos. 
El Sr. Urzáiz, en nombre del Asocio, y el te-
niente fiscal Sr. Tornos] se opusieron a la peti-
ción formulada. 
El simpático Manolito Gómez, hijo del popu, 
lar empresario de Vista Alegre, se cnc iientra t»> 
talmente restablecido de la enfermedad que du-
rante varios días le retuvo en cama. 
Han sido embarcados en Cádiz seis toros de 
Gutiérrez Agüero, con destino á la a-rrida qUe 
en Méjico dará en su beneficie Vicente Segura 
Antonio Boto, Regaterín, toreará en Barcatai 
el 4 de Junio y el 24 de Septiembre. 
POESÍAS MERIDIONALES, por 
López. 
Carlos Va ¡verde 
La harina francesa auxiliaila 
por aparatos lie aviación 
el aumento de 
sueldes para comandantes y tenientes coroneles, 
y la Cámara aprobó el proyecto, siendo cansa i destino á la de Vinaroz, á D. Agustín Sauz; jefe 
del rompimiento de algunos parches de bombo,' de prisión preventiva de tercera clase, con des-
que sonaron constantemente en honor del mi- ' tino á la da Belchite, á D. Tomás Cobo; jefe de 
Tolón / . — E l almirante Lapeyrere, deseoso 
de que la Marina francesa sea la más pode-
rosa del mundo, con el auxilio de los sub-
marinos y de los aeroplanos, se ocupa en 
organizar este último servicio. 
El ejército de aviadores auxiliares de la 
Marina se compondrá de oficiales de este 
cuerpo, que recibirán la oportuna instruc-
ción. 
Según el almirante, la escuadra de avia-
ción prestará importantísimos servicios para 
el descubrimiento de buques enemigos, para 
la inspección de los puertos militares, tam-
bién enemigos, y para la observación de mi-
nas y torpedos submarinos. 
Los primeros ensayos tendrán lugar en 
estas aguas; una parte de la bahía de Ta-
Les libros de poesías se venden poce. Así di. 
cen les libreros á diario. 
Al comentario de los libreros puede ponerse 
una apostilla: se venden poco, porque los libres 
de poesías modernos son, por regia general, l i . 
bros muy mediocres, por no herir á los poetas 
diciendo que sen muy malos. 
Así es la verdad. 
Y bien merece este que cuando ve la luz un 
tomo de poesías como estas que ha reunido en 
el volumen Poesías meridionales Carlos Valver-
de López, lancemos al vuele las campanas. 
Semejante cesa no quiere decir que les versos 
de Valverde López sean intachables y de una 
limpidez maravillosa; pero significa que son unos 
buenos, honrados y sinceros veriei . 
La gente, que dígase lo que se diga, está ávi-
da de buena lectura, tiene en Poesías ineiidio-
nales hermosísimas páginas donde recrear la in. 
telígencía y el gusto artístico. 
ÜPÜSCULO DE PROPAOA.N'DA. Instrucción popu-
lai acerca de los privilegios de la Bula fie 
Ciuzada y del indulto apostólico de dimes, 
pot el padre Silvestre de Mañera, rclifjioso 
capuchino. Eugenio Sabirana, editor y {fore-
ro pontificio, Pueitafernsa, núm. 14. Üai cclo-
na, 1911.-Un folleto en S.", 0,50 pesetas 
ejemplar; 4 pesetas los 10 ejemplares y 36 pe-
setas el centenar. 
La desidia y apatía de muchos católicos acer-
ca de la Santa Bula, y el descenso que en mu-
chas diócesis se neta en la recolección de limos-
nas, previene generalmente do la ignorancia que 
se tiene del origen, signitícado, importancia, in-
dulgencias y privilegios de este diploma pó:itifi< 
cío. Para desvanecer esta ignorancia, podiendo 
al alcance de todos los fíale» un conocí,!t;ento 
exacto y detallada de tan importantes materias, 
está escrita esta breve y ciara sipnésia. 
A este fin se ha prescindido de todo tecnici-j-
me y carácter científico, dando al opibcnio una 
forma dialogada, cen le cual se consigne que las 
ideas aparezcan sin embrelie y que el lector pue-
da encontrar fácilmente la solución de cualquier 
duda. 
Estamos segures de que los fieles agradece-
rán al padre Mañero su utílísimu trab ijfc, y que 
los párrocos y confesores procurarán su ditu-
sion. 
H I M I I I H I g - • O • 
E S T A D I S T I C A CURIOSA 
F I R M A D E L R E Y 
fiíLA M O I A I I Q U I A " 
Hemos recibido el primer número de la 
¡mpoitante revista La Monarquía, que diri-
ge Benigno Várela. 
Es un bello esfuerzo realizado en pro de 
un sano ideal de orden y de régimen. 
Sin embargo, nos parece un exceso de 
optimismo publicar, en calidad de glorias 
nacionales, los retratos de Canalejas y de 
Kafael Qasset (Eduardo, como le puso un 
Irónico cajista). * 
.^nír!nVlStarS ^"P1'3' comPÍeia, rica en su 
aspecto; contiene originales bien trazados 
los que toan Várela. Martínez O mediía' 
Andrés González Blanco y otros ^,,neuma' 
. hUnT1^/^0.1' lar^ •«««Utficia, damos la 
|uiflctén i « U progranu í f 0 ^ " 1 " " ) ' £la Ncnvemda al nuevo compañero. 
con 
De G í ^ / m — N o m b r a n d o general de la sépti-
ma división (Gerona) al general de división don 
l-rnncisco Oalbis y Abella, actual gobernador 
militar de Menorca. 
—Idem gobernador militar de Menorca al ge-
neral de división 1). Salvador Viana. 
—Idem suHnspector de las tropas de la quin-
ta región ai general de división D. Antere Rubín. 
—Idem general de la novena división (Zarago-
za) al general D. Manuel Ruiz Rañey, que se ha-
lla de cuartel. 
—Proponiendo al capitán de Infantería den 
Félix Navajas y al médico primero de Sanidad 
Militar D. Mario Gómez para cruces blancas de 
primera clase del Mérito Militar, y al segundo 
teniente de Infantería (R. G.) O. Enrique Martín 
para mención honorífica. 
—Idem para el mande del segundo Depósito 
de reserva de Artillería al teniente coronel de 
dicha Arma D. Matías de la Pona. 
—Concediendo merced de hábito de la Orden 
Militar de Calatrava á D. Rafael de Montis y 
Montís de Tejada y Vázquez. 
—Propomende que, como mejora de recom-
pensa, se dechren pensionadas las cruces rojas 
de primera chsc del Mérito Militar concedidas 
per Reales órdenes que se citan al capitán de 
Infantería O. Rafael Valenzucla, á los oficiales 
primeros de Administración Militar D. Emilio 
G.Hsquc, D. Marcelo González y D. José Vilches, 
y que se otorgue la cruz reja de primera clase 
del Mérito Militar pensionada al oficial segundo 
de Administración D. Fernando García, por ser-
vicios da campana. 
De Aíam/o. -Ascendiendo á capitán de navio 
de primera á í >. Dituas Regalado. 
- Idem á sus inmadiatos emplees á los capita-
nes de fragata D. Angel Cailier, D. Francisco 
Regalado y D. Enrique Casas; á les tenientes de 
navio D. Francisco Ramos y D. Luis Ruiz, y á 
tos alféreces de navio D. Adolfo Levis y D. Pe-
dro Zarandona. 
—Concediendo los empleos de teniente de Ar-
tillería de la Armada á los alféreces de navio don 
Francisco Matz, D. Manuel Vela, D. Diego San-
juan. U. José M . Cervera, D. Joaquín Bustaman-
te, D. Félix Garcés y Manuel Boado. 
—-Ascendiendo á capitanes de la reserva dispo-
nible de Infantería de Marina á D. Francisco Cla-
vije y D. Emilio Silva. 
nistro. 
Otro senador levantó su voz para incrementar 
de nuevo dichas sueldes, y la reforma fué acep-
tada. Esta vez la bufonada fué estupenda; sólo 
faltó el que una murga atronase la calle de Alca-
lá y unos cohetes rurales atronaran el espacio. 
Y, por último, Aznar solicitó 500.000 pesetas 
para aligerar las escalas, y nuestros benévolos 
representantes, que suponían en él un plan medi-
tado y eficaz, votaron como un solo hombre el 
piquille ambicionado. 
I)c aquí data el calvario del general. 
Los oficiales, que reposan en los empleos años 
y años, que pierdcn|sus energías en los primeros 
peldaños de la carrera, se dieron á soñar, y como 
sus fantasías no tuvieron el frene de unas decla-
raciones concretas y oportunas, hoy han desfa-
llecido cuando á sus oídos llegó el plan de re-
formas que pasará la posteridad con el nombre 
de «El hueve de Colón». 
Pero yo estoy en el secrete. 
Ese del huevo de Colón lo dije el ministro 
para despistar. 
El, en realidad,no tiene ningún plan, y siguien-
do su costumbre deja que otros hagan, y esto 
debe ser la mayor tranquilidad de cuantos inte-
resados viven en el asunto. 
Creánme, vivan tranquilos; el Estado Mayor 
Central resolverá el problema cen arreglo al pa-
trón que les marca el número de pesetas. 
Este les inquietará algo, porque le légico sería 
marcar una solución y pedir pesetas. Pero á le 
menos tendrán que convenir conmigo que, aun-
que impropio ante la lógica, este procedimiento 
es de una factura netamente española. 
{Asi andamos! 
|Ali! se me olvidahii; dentro de poco sonarán los 
periódicos militares á tone brillante, y yo, aunque 
no les siga por el sendero, porque nada me dan, 
estaré contento si de nuevo veo marcarse, con 
su atrevimiento característico, la panza del hom-
bre que conocí con sonrisa bondadosa pasean-
do en automóvil la nostalgia de sus triunfos. 
M O N T E B L A N C O 
maris va ser cegada con materiales y es-
prisión preventiva de tercera clase, con destino á! combros. Sobre esta base se cons t ru i rá el 
la de V i v e r á D.José Orsa; jefe de prisión pre-1 aeroc|romo qije o c u p a r á un sitio api opiado 
ventiva de tercera clase, con destino á la de A l - r f . f rn Am\ a r e n a l v k* la r a H a 
cántara, á D. Migue! Físac; jefe de prisión pre-1 ^ .Üel ar;>enal ^ ü f ,a r a d ^ 
ventiva de tercera elase, con destino á la de Me- g los ensayos hechos aqm y en puntos 
tril, á D. Pedro Uclés; jefe de prisión preventiva i P ^ x i m o s del M e d i t e r r á n e o dan buenos re-
¡OH, LA PLANTA DEL CAPE! 
Sao Paulo / . — L a última estadística esta-
blece que en el Estado de Sao Paulo existen 
actualmente 639 millones de plantas de café, 
que producen anualmente, por término me-
dio, 1.000 kilos por cada l.UOO píes de pian-
tación. 
El colono más importante, el Sr. Sciimítlt; 
es propietario de 31 plantaciones, que for-
man un total de 33.000 hectáreas. 
de tercera clase, con destino á la de Alhama, a 
D. Rafael Onsurve; jefe de prisión preventiva de 
tercera clase, cen destino á la de Astudíllo, á 
D. Faustino Ayuse; jefa de prisión preventiva de 
tercera clase, cen destino á la de Cervera del 
Rio Pisuerga, á D. Manuel Moreno; jefe de pri-
sión preventiva de tercera clase, con destino á la 
de Priego, á D. Miguel Almonacid; jefe de pri-
sión preventiva de tercera clase, con destine á la 
de Medina Sídonia, á D. José González Mar-
chante; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino á la de Ateca, á D. Francisco 
Gormar; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino á la de Viana del Bello, á den 
Perfecto Núñez. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Requena, á D. José E. Martínez; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, cen 
destino á la da Benabarre, á D. Antonio López 
Berna; jefe de prisión preventiva de tercera cia-; 
se, cen destine á la de Concentaina, á D. Ramón | 
Porccl; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino á la de Puigcerdá, á D. Antonio | 
Poquet; jefe de prisión preventiva de tercera cla-
se, con destino a la de Falsct, á D. Antonio To-
rrell; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Morella, á D. Rafael Julve; 
jefe da prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Estepona, i D. Fernando Marín; 
sultados, cada estación naval francesa será 
provista del necesario número de aero-
planos. 
U N I N V E N T O 
E l "aeroplano-salvavidas" 
Hace unos días se recibió en el ministe-
rio de Marina un aeroplano-salvavidas de 
aluminio y tela, del profesor y periodista va-
lenciano D. Luis üil Sumbíela, que figmó en 
la Exposición nacional, cedido por dicho 
señor al Estado. 
Acompaña al aparato una luminosa Ane-
mona, con sus correspondientes cálculos y 
fórmulas, evidenciando la bondad del aero-
plano, destinado á establecer comunicación 
de los barcos en peligro á tierra y vice-
versa. 
El aparato del Sr. Gil Sumbíela lia sido 
bien considerado en el ministerio de Amari-
na, que lo ha enviado á la Junta Central de 
la Sociedad de Salvamento de Náufragos, á 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con I fin de que proceda á realizar ensayos prác-
Stracciari, detenido 
para El barítono Stracciari debía salir anoche 
Ñipóles, donde había de debutar el día 4. 
Más al llegar A la estación del Norte se vió 
sorprendido per la presencia d t un funcienarie 
de la Policía que le detuvo, acusado nada me-
nos que de estafa. 
El hecho es el siguiente: 
El célebre artista tenia compromiso de cele-
brar dos funciones benéficas, y come sólo ha 
cantado una, la empresa dfl Real, enterada de 
que esta noche emprendía su viaje al extranjero, 
presentó la denuncia que ha motivado la deten-
ción del notable artista. 
Conducido al Juzgado de guardia prestó decla-
ración, manifestando que si no había cumplido la 
cláusula del contrato en que se habla de la fun-
ción benéfica no era per su propia voluntad, sino 
per la í«lta de tiempo, y que «demás, tratándose 
de funciones gratuitas consideraba Improceden-
te la denuncia en la forma que so había hecho. 
fcnterndo del caso un amigo del celebrado ba-
rítono se presentó en el Juzgado de guardia ofre-
ciendo lienza peraonul, mediante \n cual fué pues-
to en el acto en libertad el aignor Stracciari 
destino á la de Pastrana, á D. Marcelino León; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Illescas, á D.José María Guerre-
ro; jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
con destino á la de Villalón, á D. José Sánchez 
Riaza; jefe de prisión preventiva de tercera clase,, 
cen destine á la de San Vicente de la Barquera, 
á D. Remigio Noricga; jefe de prisión preventiva 
de tercera clase, con destino á la de Seisena, á 
D. Domingo Ragúes. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, 
ticos y emita el correspondiente informe. 
E l temporal en Valencia 
Valencia / . — Reina gran temporal en 
mar. 
Han entrado de arribada forzosa en este 
con destine á la de Cañete, á D. Lucas Román; puerto varios barcos de pesca de otras ma-
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine á la de Segorbe, á D. Santiago Herrero; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destino á la de Riaza, á D. Manuel Camache; 
jefe de prisión preventiva de tercera clase, oen 
destino á la de Baena, á D. Antonio Requena; 
jefe de prisién preventiva de tercera clase, cen 
destino á la de Lille, á D. Francisco Escalante; 
jefe de prisión preventiva de tercera date, con 
destino á la de Navalmeral, á D. Francisco Bae-
na; jefa de prisión preventiva de tercera clase, 
con destine á la de Almazán, á D. Felipe García 
y García; jefe de prisión preventiva de tercera 
clase, cen destino á la de Santa Cruz de la Pal-
ma, á D. Eduardo Resi; jefe de prisión preventi-
va da tercera clase, con destine á la de Murías 
de Paredes, á D. Leopoldo Becerra; jefe de pri-
sién preventiva de tercera clase, con destino ú 
la de Briliucga, á D. Victoriano Brihuega; jefe de 
prisión preventiva de tercera clase, con destine 
á la de Villanueva y Geltrú, á D. Tomás Brusco; 
jefe de prisión preventiva de tercera cUse, cen 
destino á la de Tarancén, á D. Alfredo S. Al -
gaba. 
Jefe de prisión preventiva de tercera clase, con 
destine i le de Rivadco, A D. Andrés Camota; 
lele de prisión preventiva de ter<;era claso, con 
tríenlas. 
De los de aquí faltan cuatro, á los que se 
busca en las playas de Ücnía v Gandía. 
No ha llegado el correo de Baleares. 
Hay gran ansiedad con motivo de experi-
mentar rápida crecida el río Turía. 
Están inundados varios poblados marí-
timos. 
SSArcAM ombArrancadAS. 
Valencia /.—Ha embarrancado en la playa 
de Pinedo la barca San José. 
Los tripulantes manifiestan que ¡gr.oran 
el paradero de la barca de pesca Angclita. 
Ambas se hicieron á la mar el mismo dia. 
También suponen que deben haber ocu-
rrido muchos naufragios, pues eran muchas 
las embarcaciones que luchaban desespera-
damente con las olas. . *• . n 
Las barcas Somorrosíro y Avanto lian 
embarrancado en la playa de Sa«l,m<)- . „ 
No se puede prestar auxilio á sus tr pu-
Untes, por impedirlo la cerrazón dtl mar. 
La situación de éstos es desesperada. 
Se hacen grandes esfuerzos para ver si se 
cons: ue llorarlo» del peligro.—/^ra. 
T r e i agente s <1<»1 d i s t r i t o d H Unn-
p i t a l p r e s t a n u n b u e n serv ic io . 
Por esta vez, con gran satisfacción, hemos de 
tributar un elegió á los funcieiuríos de la policía. 
Tres de éstos, llamacUs José Sauz Ostolar.i 
Gabriel Avaque Cobos y Angel Maiu^án, des-
cubrieren la cemisión de un robo un la casa nú-
mero 20 de la calle de la Cabeza. 
En dicha casa fueron robadas á su dueño, don 
Leandro Barrios, 1.53o pesetas en metálico y <1ef 
relejes por César Valdeinoro, que en unión dei 
dinero y las alhajas se había ocultado en otro 
domicilio. 
Antes de dar el parte al comisario, los tres 
agentes se pusieron sobre la pista del ladrón, r 
éste, en unión de otra persona que resultó encu-
bridora per propia confesión, fueron conducidos 
en la Comisaria en unión del cuerpo del delito, 
El comisaria, en vista de que nada había qnf 
hacer en aquel asunto, se Ijmitó á enviar iai 
diligencias, les detenidos y el cuerpo del dtlite 
al Juzgado de guardia. 
L A ENSEÑANZA PRIVADA 
La Enseñanza Privada, Aseciación de direc-
tores y profesores privados de España, con dp-
micilio social en esta corte, calle del Piincip '. 
2, Academia, celebró con mucho ^ntúáíasmo y 
gran concurrencia junta general, dando Ic-ctina 
el Sr. Zorrilla, come secretario, de M Meinefi* 
reglamentaria, cu la que puso de manifiesto e 
creciente fomirnte de la misma, en virtud de ha-
ber inglesado desde primeros del año actual mia 
de 150 profesores privados, atraídos per los be-
neficios de la Caja de ahorros, defensa social y 
socorros. 
Por unanimidad se •ligió la directiva siguien-
te: Presidente, D. José Arjona; vicepresidente, 
D.Juan Redondo; tesorero, D. Ignacio Albencie; 
secretario general, D. Emilio Zorrilla; secreta 
río 1.°, D. Manuel V. Salvador y Pérez; ídem 2. 
D. A. Bravo del Barrio; vocales: L). Gaspar tíe 
Frutos, D. Pío Vidal y señoritas dona Liuilia Es-
teban y doña María García. . 
Se acordó recordar i los ad.icndos de M r i J * 
y provincia*, así como á los no adheridos, la ce" 
veniencía de inscribirse pionto para llevar a caí » 
interesantes preyectos á la práctica en pro de i * 
clase profesierul. Gratamente impresionados sa-
lieron los aaociados de la referida junta. 
L a herencia de Leopoldo i l 
fírmelas 1 - E l ministro de justicia lia 
n,inciado á la Cámara haberse llegado á 
u mt f a c c i ó n en el as.nto de la fundación 
de N:cde5?uiüach. creada por Leonoido II.. 
El Fstado sólo se halla ya en litigio, en lo 
conceíniente á este punto, con la ^ 
Luisa, disidente de la tran.acclón hecW. 
Todos los valores que formaban Pf r*e °e 
la fundación volverán á ingresar en las ca-
Ía El K i f ^ e n u n c i a d o á la parie que di-
cha fundación It a í i g n u b a . - Z w a 
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L I T I G A 
La Exposición internacional de Roma. 
El duque de San Pedro de Galatino fué 
Secibído cu la mañana de ayer por el Rey, á luicn dió cuenta de los trabajos de la Sec-'lón de F.spaña en !a Exposición internacio-
nal de Roma. 
j El Consejo de Estado. 
pasado mañana se reunirá el Consejo de 
festado para seguir ocupándose de las minas 
¿le Riotinto. 
¡ También se ocupará de un crédito para 
pago de comisiones, procedente del minis-
í e n o de Fomento. 
Premiando un servicio. 
VA ministro de la Gobernación manifestó 
ayer á los periodistas que habla girado al 
obernador civil de Barcelona, Sr. Pórtela, 
cantidad de 200 pesetas, como premio al 
'ervicio realizado por el guardia de Seguri-
ad de aquella capital que retiró de la 
talle de Pelayo, días pasados, una bomba, 
con gran exposición de su vida. 
^ A este propósito dijo el Sr. Alonso Cas-
rillo que estaba dispuesto á premiar cuin-
os servicios policíacos se realizasen, pero 
ambién á castigar con severidad las fal-
as en que incurran los funcionarios guber-
inatlvos. 
Conferenciando. 
I El ministro de la Gobernación ha confe-
renciado con el gobernador y el alcalde de 
¡Madrid para tratar de lo» medios que han 
¿ia ponerse cu práctica con el fin de alber-
gar corvenienteménte á los numerosos men-
digos que van recogidos en la calle, y que 
resultan ser, en su mayoría, vagos y golfos 
'de profesión. 
Comisión galleya. 
Ayer llegó á Madrid una Comisión, com-
puesta de' distinguidas personalidades ga-
legas, con el fin de recabar de los Poderes 
fmblicos mejoras de gran interés para Ga-icia. 
Consejo da ministros aplazado. 
1 Por la festividad del día ha sido aplazado 
hasta mañana el Consejo de ministros que 
jioy debía celebrarse en Palacio bajo la pre-
aidencia del Rey. 
i ¿Otra crisis? 
Políticos de reconocida seriedad que pa-
san por bien informados y que no suelen 
fantasear, decían ayer en el salón de confe-
yeiicias del Congreso que antes de ia aper-
ítura de Cortes surgirá inevitablemente una 
nueva crisis, que será amplia. 
Por decoro—decían los aludidos políti-
cos—algunos de los actuales ministros no 
azul. 
ayer á los periodistas la siguiente Nota ofi-
ciosa: 
«Es enorme el número de cartas que se re-
ciben en el ministerio de Instrucción pidien-
do subvención para escuelas, las que es im-
posible atender, porque se halla agotado el 
crédito, no sólo de este presupuesto, sino el 
de los dos sucesivos, de no acrecentarse y 
dotarse con más holgura. 
Lo mismo sucede con los créditos desti-
nados á Institutos y Universidades, y, en 
general, á construcciones civiles. 
Cuanto al crédito destinado á graduar es-
cuelas, no sólo se está en el mismo caso, 
sino que, de no poner pronto remedio, po-
dría superarse la partida del presupuesto en 
términos comprometedores. 
Para normalizar este importante concep-
to, que tanto interesa al bien público y á las 
promesas hechas y á los compromisos ad-
quiridos por el partido liberal, no se harán 
esperar las disposiciones ministeriales indis-
pensables, y ya muy urgentes, con las cua-
les se evitacin peticiones imposibles de sa-
tisfacer, y que estiman, injustamente, lo» in-
teresados como escasa inclinación del mi-
nistro á mostrarse servicial, siendo de notar 
que este estado de cosas viene arrastrado 
desde hace mucho tiempo, no siendo impu-
table á los más recientes.» 
Hablando con Canalejas. 
A la hora acostumbrada recibió el Sr. Ca-
nalejas á los periodistas, á quienes manifes-
tó que el Consejo anunciado para hoy se ce-
lebrará mañana, en atención á la festividad 
del día. 
El Sr. Canalejas pasó la mañana en la 
Presidencia, dedicándola á despachar co-
rrespondencia y otros asuntos, á los que 
también se proponía dedicar la tarde de 
ayer y el día de hoy. 
Manifestó también que ya obraba en po-
der del Gobierno ei documento que faltaba 
para resolver el recurso sobre la cal, yeso y 
cemento, y que espera la llegada del alcalde 
de Barcelona, con quien conferenciará ex-
tensamente. 
innovación en el Congreso. 
Las puertas que por el pasillo central dan 
acceso al salón de sesiones del Congreso 
van á ser sustituidas por mamparas girato-
rias. 
Obreros al trabajo. 
El gobernador civil de Barcelona, señor 
Pórtela Valladares, ha participado al señor 
Alonso Castrillo que en el día de ayer han 
entrado á trabajar en ei muelle unos 700 
obreros. 
Alonso Castrillo no recibe. 
El ministro de la Gobernación Sr. Alonso 
Castrillo, no recibirá en su departamento 
visita alguna durante varios días, por ha-
«ueden ir con la cabeza levantada al bTncí i u*TSf «tudiando el proyecto de ley de Aso-
ciaciones, del que ha sido nombrado po-
nente. Además, en que surja la crisis tiene gran 
interés el conde de Romanones, y á ello ha | Las elecciones de diputados provinciales, 
de contribuir por sus vivos deseos de hacer: 
ministros á amigos suyos que asi se ¡o tiene 
prometido. 
Candidatos á grane!. 
Para las 18 vacantes de diputados provin-
ciales que existen en Madrid hay más de 
¿0 candidatos, lo que hace suponer que la 
ilucha electoral que se avecina será encona-
dísima. 
Parece ser que el presidente del Congreso 
piensa presentar la candidatura de ocho ami-
bos suyos para dichas vacantes. 
Canalejas y Alonso Castrillo. 
Desde Palacio fué el jefe del Gobierno al 
ministerio de la Gobernación, donde perma-
neció largo rato conferenciando con el se-
íior Alonso Castrillo, 
• Sobre lo tratado por ambos se ha guarda-
dado absoluta reserva, aunque; se supone 
íque cambiarían impresionaiáob»la próxi-
ma lucha electoral de diputados provin-
ciales. 
Canalejas en P&l inK 
El presidente del Conwjo estuvo ayer, i 
como de costumbre, en Paíacio Uespachan-
do bieveniente con el Rey. 
Los procesos Ferrer. 
Ha sido adjudicada á ¡a imprenta del Dia-
El Sr. Alonso Castrillo ha manifestado 
; que se proponía hacer las elecciones de di-
; putados provinciales con toda sinceridad y 
j sin presión oficial de ningún género. 
Veremos. 
Don Alberto al Consejo de Estado. 
Parece confirmarse la noticia publicada 
| días pasados, referente á la designación del 
ex. alcalde moretista D. Alberto Aguilera 
| para cubrir la vacante que existe en la Co-
misión permanente del Consejo de Estado. 
Los Archíduquas de Austria. 
Los Archiduques de Austria y sus hijas 
lian aplazado el viaje á París que tenían 
anunciado para ayer, por haberse recibido 
noticias de estar interceptada, á consecuen-
cia de la nieve, la línea de Avila. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DKL DIA ! . 
Ministerio de la Gobernación. Riíal d«crcta 
desestimand* «I recijrss do alzada interpucst* 
por D. Pedr* Vintró, c«ine tutor del menor don 
Valtotin Vmtré y Bovsr, contra ia providen-
cia del gobernador de Barcelona que declaró la 
necesidad de i« ocupación de una finca pertene-
ciente al referido inenor. 
Minisierio de Hacienda. Real orden dictando 
reglas para la remuneración fija de lot ayudantes 
de brigada del servicio agronómico catastral de 
la riquera rústica. 
—Otra declarando que el término medio del 
cambio de francos en el mes actual ha sido el de 
7,56 por 100. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Reales órdenes aprobando las oposicio-
nes á escuelas de niños del Rectorado de Valen-
cia y escuelas y auxiliarías de niños y niñas del 
Rectorado de Granada. 
—Otra declarando desiertas las oposiciones á 
las plazas de auxiliar numerario del primer gru-
po, vacantes en la Sección da Naturales de las 
Facultades de Ciencias de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza. 
—Otra resolviendo no haber lugar, por ahora, 
i la provisión de la cátedra de Patología quirúr-
gica, con su clínica, vacante en la Facultad de 
Medicina de la Univorsidad de Barcelona. 
— Otra disponiendo se anuncie á concurso da 
traslación la provisión de la cátedra de Enferme-
dades de la infaücia, con su clínica, vacante en 
la Facultad de Medicina de la Universidad do 
Santiago. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de es-
cala y que ios catedráticos que se mencionan 
pasen á ocupar en ei escalafón les números que 
se indican. 
E l Boletín Oficial Eclesiástico de la ar-
chídiócesis de Toledo, dice lo siguiente: 
«Las esquelas mortuorias.—Lo más mons-
truoso es que el dinero de las esquelas de 
defunción pidiendo sufragios y oraciones se 
lleven á periódicos que hacen gala de no 
creer en el purgatorio y constantemente ata-
can á la Iglesia y á los eclesiásticos encar-
gados de aplicar el Santo Sacrificio de la 
Misa; lo incomprensible seria que se anun-
ciase la muerte de personas piadosas donde 
se anunciai> negocios que son yerdaderos 
timos y más ó menos veladamente se hacen 
ofrecimientos propios de inmundas Celes-
tinas. 
Con sobrada razón los prelados acuerdan 
que no tengan efecto las indulgencias conce-
didas si en tales publicaciones son anuncia-
das. Sucede de ordinario que las esquelas 
mortuorios van á engrosar el caudal del 
periodismo judaizante, no porque asi lo 
mandase, sino contra la expresa y termi-
nante voluntad del difunto, despreciada por 
sus albaceas, por sus parientes, por las per-
sonas en quienes más confianza tenia; y de 
ahi la conveniencia de que en lós mismos 
testamentos, al disponer los funerales, se 
consigne la forma y publicaciones en que la 
muerte haya de ser anunciada.* 
[i m [ i t i mmmm 
S U C E S O S 
Gaf A<S y Unfos. 
El guardia de Senuridad núm. d i encontró 
ayer mañana en ia calle del Desengaño un cajón 
pequeño, atado con una cuerda. 
Con ias precnuciones que son dei caso, se 
aproximó el policía ai misterioso iialiazg*. Lo 
abrió al fin y vió que contenía cuatro cajitas da 
cartón con 11 pares de gafas, otros 11 pares de 
lentes con cristales ahumados, 24 pares c«n ar-
madura dorada y otros objetos. 
Cuantas gestiones se han practicado para 
averiguar A quien pueda pertenecer el cajón 
lian sido inútiles. 
¿No será de algún generoso donante que ios 
destinaría al Cuerpo de Seguridad pa que vea? 
R a t e r í a . 
Una señora mandó ayer á su hijo, de trece 
años, al Monte de Piedad para que desempeñara 
algunas prendas de ropa. 
Cuando el chico salía de dicho establecimiento 
se le acercó una mujer desconocida ia que di-
cicndole iba de parte de su madre le hurtó el lio 
con las ropas. 
M á s ratanias. 
Del carro que guiaba Zoilo Barros Olche le 
sustrajeron un saco con varios objetos al pasar 
por la calle de Don Ramón de la Cruz. 
El caco, Pedro Peregrina Moratalla, emprendió 
la fuga con el saco á cuestas, siendo detenido 
con saco y todo en la calle de Vilianugna. Di-
cho individuo estaba reclamado ron anterioridad 
por el juez de instrucción del distrito del Centro. 
Caída Q r a v c . 
En la Casa de Sacorro del distrito de Palacio 
ha sido curado anoche el j»ven de diez y seis 
años Quintín Castillo de ia fractura de la pierna 
derecha. 
Las lesiones se las causó en la calle de Egui-
luz al caerse casualmente. Su estado ha sido ca-
lificado de grave. 
D e n u n c i a . 
Lucia Heredia González, que vive en ia calle 
del Espejo, núm. 5, ha denunciado á Constancia 
Miguel López por hurto de cinco duros y varias 
ropas y efectos. 
dad, y cuyo presupueste importa 5.000 pesetas. 
S/ijue/iza.—Per renuncia del muy ilustre señor 
D. Quintín Ramírez se verificará la elección de 
administrador-habilitada de esta diócesis el día 
15 del corriente, j ]as «pee de la mañana, en la 
! saía ¿ó «Udíeaeia ( ' - i Proviiorate, en el mode y 
forma prevenidos en la Keal orden de 23 de Ju-
nio de IrtOOy circuiar de la Ordenación de Pa-
go» del ministerio de Gracia y justicia de 26 del 
qiisniq mes y año, insertos en el Boletín Ecle-
siástico, tomo 32, páginas 177 y 19b. 
—El mismo día 15 termina el plazo para poder 
tomar parte en les ejercicios de oposición para 
proveer una canengia vacante en esta catedral 
por falleeimiento dei que ia desempeñaba, D. José 
Kdiz Rodilla. 
Los ejercicios que habrán de practicarse serán 
tres. 
El agraciado, además de las obligaciones co-
munes á todos ios canónigos, tendrá la especial 
de desempeñar una cátedra en el Seminario y 
predicar un sermón en la primera y dos en la se-
gunda de las tres tablas de la misma Santa 
iglesia. 
— Ha tomado posesión del cargo de provisor y 
vicario general del Obispado el muy ilustre señor 
D. Quiíitín Ramírez, que había desempeñado el 
cargo dt administrador-habilitado. 
—Ha fallecido en el convento de Santa Isabel 
de Medmaceli Sor Marta de Luis Gonzaga. 
Descame en paz la virtuosa religiosa. 
C(ilaliorra.—P«i defunción de D. Vicente Pe-
druza ha sido nombrado arcipreste del partido 
de Treviño el teniente arcipreste licenciado don 
Juan Villoldo, cura párroco de Treviño. 
—Ha fallecido repentinaments el cura párroco 
jubilado de Zarratán de Rioja, D. Juan del Val 
y Llanos, á les sesenta y ocho años de edad. 
Descanse en paz. 
N O T I C I A S 
Se ha interesado del Conseje de Instrucción 
pública informe sobre el modelo del contrato que 
ha de servir para el nombramiento de profesores 
de la Escuela Central ds Idiomas. 
El cadáver del diputado privinclal de Madrid 
D. Tomás Gómez Acebo ha sido embalsamado, 
por disposición testamentaria, para recibir se-
pultura en el cemenicrio de San líidrt', de esta 
corte. , 
La revista Pro Infancia publicará número» 
mensuales de 48 ó más páginas de texto y gra-
bados, con artículos doctrinales, revista de opi-
niones particulares sobre la legiílación y ias 
obras benéficas, relación d<í trabajos de los or-
ganismos oficiales, crónicas á i acontecimientos, 
descripción de obras protectoras, leyes, proyec-
to», sucesos, biegratiax, etc., y «tras secciones. 
Han salido por las estacienus del Mediodía y 
del Norte dos expedicioim de mendigos reca* 
gidos en ia calle. 
Cada expedición estaba compuesta de 40 indi-
viduos, que son llevados á ios pueblos de su 
procedencia. 
Es esperado en Madrid, donde pasará unos 
días, el ilustre arzobispo de Zaragoza, Sr. Solde-
vila, que actualmente se encuentra en Vaba-
dolíd. 
R s ü g i o s a 
¿ O S D E P O R T E S 
C O P A R O D R I G U E Z A B Z Ü A G A 
Hoy, á las diez y media, se seguirán ju-
gando los partidos de este campeonato en-
tre los primeros equipos del Madrid-F. C. 
y Atlhetic. Por la tarde, á las tres y inedia, 
jugarán los segundos de estas mismas So 
dos celebrados el domingo pasado y del 
resultado de los que hoy se celebren.— 
Keeper. 
rio de Sesiones la impresión de los procesos | ciedades. Mañana daré cuenta de los parti-
ÍKerrer. 
Constarán de diez tomos de 500 folios, de 
Jctra del tipo nueve, 
ta adjudicación se ha hecho con un be-
neficio de quince pesetas de menos en plie-
go sobre la proposición más ventajosa. 
[ En dicha labor se ocuparán 60 cajistas, 
que tienen que trabajar día y noche. 
ij Cobián y la ley do Asociaciones. 
El ministro de Hacienda ha declarado ter-
ipinantemente que no e.\tá conforme, y no 
tmede hacerse solidario del engendro del 
Iproyecío de ley de Asociaciones. 
Aún hay ministros de sentido común. 
Nueva citación á Mataix. 
El director de nuestro ciíimado colega Hl | 
(Aundo, Sr. Mataix, ha recibido nueva cita- • 
t ión del gcncial Matta, juez instructor sobre 
M carta del general Puente, para declarar el 
dia 3. 
l a cal, ol yeso y ei cemento. 
VIAJE D3L GENERAL ALDAVE 
Córdoba /. -Esta tarde ha marchado, con di-
rección á Málaga, el general García Aldave. 
Le despidieron las autoridades y nunieroses 
jefes y oficiales de esta guarnición. 
La familia del general Aldave continuará en 
esta población atendiendo al restablecimiento de 
uxa hija. 
E l t i e m p o 
P a r a l a s e s i ó n do m a ñ a n a . S u m a -
r i o de a s u n t o s . 
La próxima sesión promete ser extensa, pues 
en ella van á discutirse 51 asuntos que figuran 
en la orden dei día. 
Entre ellos tienen alguna importancia los si-
guientes: 
Una moción de la Alcaldía-presidencia pro-
poniendo una ;uMpliación de crédito para las 
atenciones extraordinarias de la crisis obrera. 
Un dictamen de ia Cóndaión de Obras propo-
niendo se acepte la cesión gratuita hecha por el 
propietario del solar núm. 14 de la calle do Ato-
cha del terreno necesario para abrir á través del 
mismo una calle de 10 metros de ancho, que pon-
ga en comunicación la calle de Atocha con la 
plaza del Progreso. 
La misma Comisión propone la aprobación de 
un presupuesto, impártante eul.352,17 pesetas, 
abonable en tres anualidades, para la instalación 
de empedrado de apiita y basalto sebre cimiento 
de hormigón en ia calle del Pacifico, entre la 
Glorieta de Atocha y el Cerro de la Plata. 
La Coausién de mejoramiento de ia enseñanza 
propone se destine ia cantidad de 20.000 pesetas 
! para ampliación de enseñanza en la Escueta de 
! Aguirre y 00.000 pe«etas para adquisición de tres 
| grupos de casetones de madera. También propo-
i ne s: anuncien á concurso 20 plazas de maes-
j tras y 20 f<e maestros. 
Propene la Comisión espacial de la banda mu 
nicipai que 
miento de Alicante, para que dicha banda dé dos 
conciertos «n aquella ciudad los días 14 y 15 del 
corriente mes. 
Entre las proposiciones figura ima del Sr. Gon-
zález Alberdi para que se construya un pontón 
I para peatones sobre el río Manzanares, que pun-
j ga en comunicación el pasco de la Chopera con 
I la calle de Antonio López, y otra, del Sr. Pora-
do, para que, de conformidad can una de las ba-
ses del presupueste, se haga la petición necesa-
ria para que el Ayuntamie'ito se encargue dei 
registro civil. 
l i a n d o d e l a l c a i d e . ILa l i s t a de 
j u r a d o s . 
A los efectos de la ley del Jurado, el Sr. Fran-
cos Rodríguez ha publicado un bando, en el que 
se manifiesta lo siguiente: 
«Que para el debido cumplimiento á le dispues 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
La Purificación de Nuestra Señora.—Santos 
Aproniano, Fortunato y Feliciano, mártires; San-
tos Cornelio y Lorenzo obispos y confesores; la 
Beata Juana de Lestunnac, y Nuestra Señora de 
las Maravillas. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas ert las 
Monjas Maravillas (Principe de Vergara, 11), y 
continúala novena a Nuestra Señora de las Mara-
villas, predicando en la misa á las diez y media, 
y por la tarde, á las cinco, D. Manuel López 
Anaya, auditor dei Supremo Tribunal de la Rota. 
En ia Santa Iglesia Catedral, misa conventual 
á las nueve y media, con sermón á cargo del muy 
ilustre Sr. D. Cipriano Herce, canónigo magistral. 
En la Encarnación, misa solemne á las diez, 
con S. D. M . de manifiesto y solemne bendición 
de Candelas. 
En Lis parroquias, i las diez, misa cantada con 
explicación del Santo Evangelio propio de esta 
Dominica. 
En San {osé continúa la novena á la Pitrifica-
ción de la Santísima Virgen; por la mañana, á las 
ocho y media, misa de comunión; á las diez y 
medía, solemne bendición de Candelas y proce-
sión; á continuación será la misa solemne y ser-
món á cargo de D . Antonio Torroba, y por la 
tarde, á las seis, continuará la novena, predican-
de el Excmo. Sr. D. Luis Calpena, Rector de 
San Francisco el Grande. 
En San Luis de les Franceses, por la mañana, 
á las echo y media, misa de coimmión para las 
hijas de María; á las diez y media, solemne ben-
dición Ue Candelas, misa solemne y bendición 
con el Santísimo Sacramento. 
En la iglesia de padres Agustines (calle de 
Alcalá, esquina á Lagasca); á las diez de la ma-
ñana bendición de Candelas y misa solemne, y 
á ias cuatro y media de la tarde exposición pri-
vada de S. D. M., rosario y reserva. 
En Santos Justo y Pastor continúa ia novena á 
la Purificación de Nuestra Señora; por la mañana, 
y las diez, se celebrará la solemne bendición de 
Candelas, y á continuación la misa solemne, en 
la que predicará D. Cipriano Nievas, y por ia 
tarde, á las cinco y media, continuará ia novena 
predicando el padre Pedro de Villarrín. 
En el Santísimo Cristo de la Salud termina la 
novena á Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús; por la mañana, á las diez y media, misa 
solemne, y por la tardo, á las cinco y medía, ter-
mina ia novena, predicando el padre Angel de la 
Concepción. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Casi sin miedo i equivocarnos, pedemos ase-
gurar que la propuesta de ascensos en la Guar-
dia civil correspondiente al mes de Febrero será 
la siguiente: dos tenientes coroneles, dos coman-
dantes, dos capitanes, dos tenientes, dos segun-
dos tenientes de la escala de reserva y dos sar-
gentos. 
—Se concede Real licencia para contraer ma-
trimonio al capitán de Caballería D. Juan Sheiiy 
Castrillón. 
—Ha fallecido en Tenerife el capitán de Infan-
tería D. Angel Becares. 
—Hoy publicará el Diario Oficial la siguiente 
propuesta de ascensos en Estado Mayur: á co-
ronel, el teniente coronel ü . Francisco de Mateo 
Olave; á teniente coronel, el comandante D. Leo-
cadio López, y á comandantes, lo» capitanes 
D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bermeji-
11o y D. Eugenio Espinosa de los Montero s y 
Bermejillo. 
—Se concede el retiro por inútil al comandante 
de Infantería D. Antonio Sánchez Rossi. 
—Han sid íj onfirmados'en destinos do planti-
lla en Mel i l Jdos coroneles, tres tenientes coro-
neles, cuatro comandante» y cinco capitanes de 
dicho Cuerpo. 
Ayer se ha celebrado en la Cárcel de mujeres 
un Cunseje de guerra para ver y fallar ta catira 
instruida contra María Teresa Fuentes, que mató 
en el cuartel de Marí^ Cristina al cocinero de ius 
sargentos dwl ro¿in:iento ínmtmurui del Rey. 
La sentencia no será conocida hasta que la 
aprnebe el capitán general de lu región. 
Habiendo llegado á un acuerdo todos los ele-
mentos antiliberales de Madriíl, han de'vnnin.v 
do ir á las próximas elecciones de diputados pro-
vinciales presentando candidatura en todus ius 
distritos. 
M A D R I D 
C ó m i c o . — C o n t i n ú a poniendose en escena, 
con gran éxito, la zarzuela Los hijos del aire, en 
la que hacen un derroche de gracia Loreto Pra-
do y Chicote. 
En provincias varias empresas han solicitado 
la exclusiva para representar dicha obra. 
P H O V I X C I A S 
Zaragoza .—Se ha verificado con gran éxito 
el estreno, en el teatro Principal, de la zarzuela 
titulada La sanare española. 
Se distinguieron notablemente en la represen-
tación la tipie García Ramírez y los actores On-
tiveros. Tormo, Nart y Marín, y al fin:i!j de la 
obra fué llamado diferentes veces ei autor, sien-
do aclamado. 
Badajoz .—En el Pabellón Valia se ha estre-
nado el aplaudido entremés de ios Sres. Mihura 
y González, Mamá suelta, alcanzando gran 
éxito. 
La compañía que dirige el actor Manuel G. Ca-
rro interpretó admirablemente la obra, distin-
guiéndose, en primer término, el Sr. Carro, las 
señoritas Carrasco, Gómez y Atienza, y el señor 
Pastor. 
En breve se estrenará Rosa temprana. 
Los ejercicios que lia de realizar la escuidra 
en Alicante consistirán en tiro de CAñón, desem-
barco de tripulaciones y evoiuoiunes diversas; 
después realizará la escuadra un crucero á I» 
largo de las costas de la Peniiuuia, partiendo éá 
puerto de Rosas y terminando en el de San Se-
bastián ó Pasajes. 
El gobernador civil, Sr. Fernandez Laforrc, hy 
reiterado á todos les alcaldes de la provincia U 
orden prohibiendo en absoluto las capeas. 
Hoy, festividad de la Candelaria, se ceiebrai j 
en Palacio capiila pública. 
Los interventores del Estado en la explotación 
de ferrocarri'es celebrarán hoy, á las nueve déla 
noche, con un bñiiquelc en Tonrnier el 24 tmi-
versarío de la creación del Cuerpo en que prestan 
sus servicios. 
Al acto asistirán el ministro de Fomento y t í 
director general de Obras públicas. 
Por la Comisión inspectera del teatro Real se 
hií anunciado para el día 10 del corriente la ce-
lebración de nueva subasta con ei fin de enaje-
nar, bajo el tipo de 2.000 pesetas, las antigua 
butacas de la sala del regio coliseo. 
La banda ds música de las Escuelas y Talle-
res de Nuestra Señora de la Paloma tocará C Í U 
tarde, de tres á cinco, en la Dehesa de ia vüla, 
frente al Asilo, inlcrpretamio el siguiente pro-
grama: 
1, El conde de LuxernburQO, p « o d « b ; e , Lelur. 
2, Coppelia, ballet vals, Delibes.—3, Estefanía, 
gavota, Czibuika.—4, Marcha nupcial, Marqués. 
5, E! pa í s de las hadas, garrotín y farruca, Ca-
lleja.—G, La alegría de la huerta, pasodoj - , 
Chueca. 
Recibimos de Córdoba una interesante carta 
firmada por un lector, que deséariáutas contes-
tar si el señor incógnito tuviese la bondad de 
indicarnos su dirección. 
En la Carrera ds San Jerónimo, núm. 43 entre-
•oafo, La Artística Industrial ha instalado un sa-
lón donde exhibe ias reproducciones de cusdrof 
del Museo del Prado que llamaron la atención 
en la Exposición de Bruselas y fueron objato ds 
merecidas recompensas. 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S Día Sí DisI 
4 por 100 pvrpetu* tutariur. 
ai 
El diputada Sr. Rodés ha visitado ayer 
fiuevanientc al ministro de la Gobernación 
en su despacho oficial para enterarse si ha-
bla recibido los documentos solicitados del 
Ayuntamiento de Barcelona referentes al fa-
inos© asunto de la cal, el yeso y el cemento. 
, El Sr. Alonso Castrillo le manifestó que 
precisamente acababa de recibirlos, y que 
dentro de muy breves días quedaría resuelta 
cuestión. 
Se asegura qut el informe del aicaide es 
Javorable á que se cobre «I arbitrio mencio-
nado en las puertas, en contra de lo informa-
do por el gobernador, que opina es justísima 
:1a petición de los comisionados que protes-
•aron del acuerdo municipal. 
El marqués de Maríanao. 
Acompañado del secretario del Ayunta-
ínienlo, mañana es esperado en Madrid el 
alcalde de Barcelona, sefíor marqués de Ma-
ríanao, que conferenciará, momentos des-
pués de su llegada, con los Sres. Canalejas 
y Alonso Castrillo. 
Visitando á Gassst. 
La Junta sindical del Colegio de agentis 
de Cambio y Bolsa y la del de corredores 
de comercio lian visitado ayer ai ministro 
de romento para pedirle que no conceda el 
aíta como agente de Bolsa al senador con-
servador y banquero de Madrid Sr.Robland, 
que se dió de baja como tal y solicitó el 
*l(a como agente al publicarse la ley que, en 
Concepto de dicha? junta?, se opone á este 
ítombramiento. 
Nota oficiosa. 
te per el i r t . 18 de la ley del jurado, desde el día 
tro doíciondo, apreciándose muy hoy, y per términe de quince días, estarán 
expuestas al público en ios sitios que se expresa 
i continuación las listas de jurados deducidas 
per los Juzgados municipales del padrón espe-
cial formado en Diciembre último. 
Que conforme á lo preceptuado en el art. 9.° 
del Real decreto de 8 de Marzo de 1897, todos 
los vecinos de esta capital, aun cuando no ten-
gan capacidad para ser jurados, tienen doreclio á 
formular ante el Juzgado municipal respectivo ó 
dirigirse ai fiscal del mismo para que las formu-
le, según el art. 17 de la ley, las reclamaciones 
que estimen oportunas acerca de la inclusión ó 
exclusión de las listas.» 
Estas se hallan expuestas en los Juzgados mu-
nicipales en los sitios que se expresan: 
Distrito del Centro, Desengaño, 9 y 11; Hospi-
cio, Barco, 26; Chamberí, Horno de la Mats, 18; 
Buenavista, Belén, 2; Congreso, León 40 y 42; 
Hospital, Esgrima, 7; Inclusa, Estudios, 5; Latina, 
San Isidro, 6; Palacio, Isabel la Católica, 25; Uni-
versidad, Madera, 11. 
El bando se ha fijado en les lugares acostum-
brados. 
Norteo de opos i tores . 
Se recuerda á los aspirantes á ingrese en la 
Administración municipal que el día 6 se verifica-
rá el sorteo para determinar el orden en que han 
de practicar los ejercicios de oposición, y que 
éstos comenzaran el día 10. 
Por acuerdo del Tribunal se entenderá que re-
nuncian á todo derecho los opositores que no st 
presenten al primer llamamiente. 
pooa diforonoia entro las temperaturas m á x i m a s 
do estos últ imos días y la obserrada en el diado 
nyor. 
F.i Ibarómolro anuncia tiompo variable, miroaa-
i o prosiones olovadaa. 
Siguen loa v ion toa do Lovanto, aunque oon poca 
intensidad en su recorrido. 
Signe el temporal de lluvias en la parte meri-
dional do la Poníngula. 
Se nos romiten Ijg obaervaoiones siguientes: 
Tempetura: máxima,S"; iuí«ima, l 'ba jocero . 
Pres ión 710 mi lós imai . 
SOCIEDADES 
Ateneo de Madrid.—V^i* tarde, á las seis y 
media, el Sr. D. Rafael Coraenge dará una confe-
rencia sobre estudies históricos, y disertará acer-
ca de «Puíplano y la Inquisición», en ia Sección 
de Ciencias históricas. 
Ateneo Escolar Mercantil.—E\ 4 dei actual, 
á las doce de la mañana, tendrá lugar en esta 
Sociedad una interesante conferencia s o b r e 
el tema «Diversos sistemas de contabilidad», 
que estará á cargo de D. José Ramos de Antonio. 
P aiiuijlío df Injrí^cií»1 Publica ÍKiHtóUftl D , ÍJern#f(íí> Mfttúv 
Asociación de propaganda para el fomento 
del turismo.—En Junta general erdinaria ha que-
dado renovada la directiva en la forma situiente: 
Presidente, Excmo. Sr. D. Faustino Prieto; v i -
cepresidente, D, Vicente Castro Les; vicepresi-
dente segundo, D. Hilario Crespo; secretario, don 
Julio de Lanzad, vicesecretario, D. Francisco Bel-
trán; contador, D. Miguel S. Antón; tesorero, don 
Eleuterio Martínez, y vocales: D. Antonio Gar-
cía JEscebar, D. Pedro A. Viilahermosa, D. Fran-
clses Alvares Villamil, D. J. P. Capdeville, don 
Francisco Casas, D. León Rollln, D, Juan Martí-
nez Hernández, D. Leónides Fernández, señor 
secretario del Circulo de ia Unión Mercantil y 
señor secretario de ia Cámara do Comercio. 
También se nombró socio honorario «l cotice-
En las Religiosas de Qóngora, por la mañana, I F i u eorrir.uo. 
se acceda á la petición del Ayunta-1 * Ia»I,U8Ve ¥ m»di^,• Procesión y misa solemne, 
I y por la tarde, á las cuatro y media, fiesta á la 
Santísima Virgen, en la que predicará el señor 
Marina. 
En las Calatravas, la V. O. T. de San Francis-
co celebrará por la mañana, á las diez, misa so-
j lemne, en la que se dará la abselnción general 
con indulgencia plcnaria. 
En las Religiosas Reparadoras termina la no-
vena de Reparación; por la mañana, á las once, 
misa, y por la tarde, á las cinco, estación, novena 
y sermón á cargo del padre Juan Francisco 
López. 
En el Sagrado Corazón de Jesús y San Fran-
cisco de Borja, día de Retiro para las celadoras 
de la Guardia de Honor (en el Colegio del Sagra-
do Corazón, Caballero de Gracia, 38), por In ma-
ñana, á las nueve y media, y por la tarde, á las 
tres y medía. 
En el Oratorio del Caballero de Gracia y San 
Qínés continúan las novenas á San Blas, obispe. 
La Misa y Oficie divine sen de la Purificación 
de Nuestra Señora, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señera 
de las Maravillas en las Comendadoras de San-
tiago, ds ia Providencia en Jesús, ó del Auxilio 
en San Lorenzo. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. —Turne: 
Corpus Cliristi. 
F i n próximo. 
A l eu i i tado . 
S s r i e F de 61.000 pesetasnomiuules 
> Kde2i.eao 
• DdolS. íOO » » 
. C da 6.000 » » 
> B d e 2.600 » • 
» A de 600 » 
. O y H de 100 y '¿00 nominales. 
E n diferentes serlos 
84 «ó 
81 25 










En breve se convocarán oposiciones para in-
greso en el Cuerpo ds abog.iüos del Esiado. 
La Junta directiva del Real Aero-Cíub ha acor-
dado se verifiquen ascensiones gra'uítas en glo-
bo libre, sufragai'.do todos los gastos de gas y 
material, asi como el regreso de éste al Parque, 
i siempre que el descenso tenga lugar dentro de 
EspafM. 
Lo* tripulantes de cada ascensión serán elegi-
dos por sorteo cutre ios socios, cuyo derecho 
será personal ó iutransferible. 
La primera tendrá lugar en el presonie mes. 
Los socios que dese»n tomar parte en ella lo ma-
nifestaran á ia secretaria del Real Aero-Club an-
tes del día 10, enquu se procederá al sorteo. 
La fecha de la ascensión la fijarán, de ceinún 
acuerdo, el piloto y tripulantes, pero sicnipre di 16 
*í? i dentro d«! mes actua 
81 66 ; 





4 per 100 amortlBUbl*. 
Ser ieB de 26.000 pesstas nominales.' 93 79' 93 75 
. D de 11.600 • » 92 65; 00 00 
» C d» 6.0e0 » • 93 75! %Q oí) 
. B d i 1.600 » • 92 76! 00 00 
» A de 610 » • j oa 7̂ 1 93 «o 
Un diferentes serios < 92 7&! 01 00 
• 
6 por 100 ftinortl«nbl«. 
Serio F de 80.000 pesetas uominales. 113 00 OC ) 00 
• B de 26.010 » • |l02 I S tOO 00 
• Ddel í .bOO • • 102 151102 10 
. C d e 6.0M • » 1 «2 20,102 30 
• B de 3.600 • • ¡102 H \ í 0 i 26 
» A de SCO » • 102 20.102 IQ 
E n dlferentos i trios « . . . .'ios 211102 26 
Keiiooa y Noel«dnd«a, 
Rogamos á los señores curas párrocos , recto-
res y encargados de iglesias remitan á esta Re-
dacción los carteles en que se anuncian los cul-
tos que han de celebrarse en los templos. 
(Este petiódico se publica con censar*.) 
I Cédulas hipotocariag al 4 por 100. 
Aeoioaos dal Banco de Espafía. . . 
I Id . do lit Compaflía A. de Tftbaoo». 
1 Id. del Banoo l l ipotooarío 
1 Id. del de Castilla 
Id. d«l Hispano Amerionno 
Id. del Español de Crédito 
Id. dol Río de la Plata 
Id. del Central Mejicano 
Azuoirorss proforontes. 
Id. ordinarias 
Id. obligaciones , , 
E S P E C T A G U L O S P A B A HüY 
REAL.—(Función 57 de abono, 35 del tur-
no 2.°)—A las 8 y l|2.--Lolieiigr¡n. 
Tarde.—Se anunciará por carteles. 
ESPAÑOL. —• (Popular).—A las 0. ¿Qui -ro 
usted comer con nosotros? y El alcalde de Za-
lamea. 
A las 4 y 1¡2. -Señora ama. 
PRlNCIiSA.-(Popular).-Ai.isG>. Pona Ata-
ría ia Krava. 
A las 4 y l|2.—En Fianícs se lia puesto el sol 
COMEDIA.—A k s O - E l matrimonio intermo, 
A las 4 y 1¡2.- La misma. 
LARA.—A las i i y 1|2.—l.es holgazanes.—A 
las 10 y 1¡2.—El buen demonio (doble). 
A las 4 y l A — L s i figura» del Quijalc (dos 
actos).—El buen demonio («ios actos). 
A P O L O . - A las 8 y I f i . - E I trust de Us te-
norios. -A las lO.—EI palacio de los duendes y 
El trust de los tenor » s 'doble). 
I n f o n o n e s eclesiásticas 
IJOS a u t o m ó v i l e s e l é c t r i c o s . 
Per la Inspección de carruajes se recuerda 
nuevamente á los dueños de automóviles eléctri-
cos la obligación en que están de llevar en sus 
carruajes los números de matrícula, pues de lo 
contrario serán denunciados y sufrirán los 
juicios á que haya lugar. per-
R e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s l e c -
t o r e s q u e a l d i r i g i r s e a l a s c a s a s 
q u e a n u n c i a m o s , l e s a d v i e r t a n 
q u e lo h a c e n p o r h a b e r v i s to l a 
i m lÁV D I O C E S I S 
Durante el mes actual se celebrarán solemnes 
cultos en la iglesia ds Padres Agustinos (calle 
de Alcalá, esquina á Lagasca); todos les días ha-
brá misas rezadas, desde las seis hasta las doce. 
Los domingos y días ds precepto la última misa 
será á la una de la tarde. 
P R O V Í ] ¥ € I y i S 
7"//)'. lían terminado las obras de decorado 
de los altares de San Pedro y Santiago de esta 
santa iglesia catedral que ol cabildo había enco-
mendado «1 artista portugués Sr. Teixeira Fran-
ceses. 
La ejecución de las obras es muy perfecta, re-
saltando extraordinariamente el mérito arquitec-
tónico de los referidos retablos. 
También acordó el cabildo restaurar la verja 
que cierra el presbiterio y el frontal del retablo 
de la Expiación. 
—Procedente de Buenos Aires ha llegado á 
Vigo D. Enrique Ríva Vilas, canónigo de ia ca-
tedral de Samiage dei Estero (Argentina). 
Santiago.—U día 15 del actual es el señalado 
para la subasta de las obras que han de ejecti-
! tarse en el convente de San Pelayo, d« eeU c iu- , 
Otro* valora*. 
Comp.* Gral . Mtd." fio Elootrloldad 
Booiodad Eléctrica de C h a m b e r í . . . . 
Id. id. id. obligaolones •. 
Rleotrioidad Ñlediodía dü Madrid . . . 
Compañía Peninsular do Te lé fonos . 
Canal do Isabel If 
Construoolonos molálioas 
Ferrocarri l do Yalladolid á Ar ixa . . . 
Unión de Kxplosiroi 
Obiigaciones Dfputaoión Provincial 











01 09 117 00 
00 09! 00 90 
090 00 000 00 
318 00 314 00 
!000 00 00» 00 
000 00 00 00 
Id. id. id.—OrdinariiS lOOO 09:00 
Compaflía Mad.a da Urbjn i^ioióu., 
AyiiHtamlento <!• M n d r l d . 
Oblleaeionea de250 poaetai 
Id. do Erlangor y CompaHÍR 1 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. Id. en ol ensancho 
CAIMUI** « o b r * «I « m t r « B j « r * . 
París, i la vista , 
Londres, á la vista 
M E R C A D £ B E G k m E B 
D i a 1 de F e h r e r o 
Vflcaj.-Precio: de 1,52 i 1,67 ptas. kilegrime. 
Carneros.—Dt 1,55 á 1,70. 
Corderos.—Dt 1,55 i 1,70. 
Ovejas.-D9 1,55 á 1.70. 
C«fdos.~/í 1,68. 
102 10 102 00 
451 OO 'ibl M 
3Si 00 8lt> 00 1 
000 UC 000 •() I 
oeo oojuoo 00 us 00:000 eo i 
ia6 00ji25 0o¡ A las 4 y 1¡2. -La re/oltos;i.~FJ palacio ^e 
196 mw% 00 ¡ log duendes y El trnsi da ios tenorios. 
00 00 000 M 
í t 00 00 00 COMICO . -A las 4. -¡Eche usted leaorasl -• 
00 001 00 00 I A las 5.—La moza de ínulas (dos actas).—A ias 
00 00¡ 80 10 ey I|2,-E1 hongo da Pérez (tres actos, dnhlu). 
I A las 9 y li2.—¡tche usted señoras!—A las 10 y 
l|2.--Lo8 hijos del aire (dos actos, doble). 
MARTIN.—A las 4.—F.I amigo Nicalás (d.;-
ble).—A las (i.—A ras de las o¡as.—A Ins 7.—• 
Posa temprana.—A las 9 y l|4.-Bo!¡ít8/:, esbra-
d o r . - A l a s 10yl |4.—El ami^o NiwoiAs ( d ^ l e ) . 
NOVEDADES.—A las 3 y lí2,~tólftÍM aiu 
criadas y la loca fortuna (doble).—A las C. - ¡hl 
hn del mundo!—A las 7.—D»ra, la viuda «fcfre.— 
A ias 8 y .'?|4.—Ninón. - -A ¡a» I ' ) . -Huelga do 
criadas y la loca fortuna (doble). ^ 
COLISEO IMPERIAL (Concepciñn Jor':;!-
ima, 8).—Ala» 4 y li4 y B y -V, sección»» de 
üO 90 p«llíultií.—A 1«5 ív—¡Parroqul.ma... rab.niitos!— 
90 o» A Ins tf.—Paree* «¡iflnío... (iíp«cial).—A lasOy 
88 5e 1 vencedorts y vencido».—A las 10.—¡lo 
" e x i s í e fílioidft'.i.—A l is II.—Oon/.áltr. y Genzi-
lex (<Ub>;. 
RECRSÓ DS SALAMANCA (M^i Paibíilo)/ 
Abierto lodft» io* diau ^ 10 á 1 y dt 3 a d . - -
Patin*».- Cincnstógiaío. -Bar Patiis.-i?.—M.ir-
t e i , rafd|.~M!éW9!iM y fftb^s, carrem de 
tintas y oUa% ¿t íacdout* . > 
MONTON CBNTRAL - A las .í.-Prlntar^.r.' 
t:do á 50 tanto».-~Elel« y Medaste (rojos». cVn-
tra Abande y Utarrege («u i>s ) . j 
«•ntra Amoro'o y Alberdi (azules). . • ^ 
IMPRENTA Y* ESTEREOTIPIA DE ZL M ü H O o ! 
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# 7 F A B R I C A D O S 
| ( POR 
^ l o s Religiosos Clstercienses 
V U L G O 
S A N I S I D R O V C N T A ce S A Í Í O 
í © s e x q u i s i t o s p r o d u c t o s a B t e e a s t i í s S o s cgafle s e h^SfiaDi' 
d e v e n t a e n Ba a c c e s S í t a d a c a s a R u f ® B ^ S t r a g c , S I S C Q * 
I'nnu» í«'fl ele 
14' 1« y 24 
14 y 1C 
16 
1.2&, 1,60, 1,70, 2 y 2,&(J 
1,60, 1.7», 2 y 2.60 
1 y 1,25 
JL' marca: Chocóla»© de In Trapa 400 grimos. 
m rej; Cljoculate de familia 4()0 —• 
a." marci: Clioeolal© económico 860 — 
Cojilas de merienda, 3 pesetia, oon 64 raoionop. Doicuentoa deade 50 paquetea. Portea abonados desde 100 paquetes hasta 
la eatáoión más próxima. 8e fabrica oon canela, aín ella y á la vainil la. No ao carg; nunoi el embalaje. Se baoen tareas de 
encargo desde 60 paquetes. Al detall: Priucipalcs ul(ramr.rinnB. 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A 
3 3 I X J 3 3 . A . O 
Sociedad anónima.—Capita/ socia/: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro» acero y hojadeíata en Baracaldo y Sestao 
Lingotes al cok do calidad suporior para Be.sscmcr y Mar-
tín Simene. 
Kie^^oa pudelados y l iomogéneos , en todas las formas co-
merciales. Aceros ifessemcr, Siesmons-Martín y Tropcnnas, 
en las dimensiouos usuales para el comercio y construc-
ciones. 
Caroñles VegrooBê  pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
C a r ' P s S s s P h o e n i x ó Broca para tranvías eléctricos. 
Wtffieaaeana para toda ciase do construcciones. —Chapaa grue-
sas y Unas.--Construcciones de Vigas armadas para 
puentes y edificios.—Fundición de columnas, calderas para 
desplantación y o4,ros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
Fabricación especial de hojadeíata.—Cubos y Baños 
galvanizados.—Latería para fábricas de conservas.—En-
vases de hojadelala para diversas aplicaciones.—Impre-
s i ó n sobre hojadeíata en todos los colores.—Dirigir toda 
Ba correspondencia á 
A L T O S HORNOS DE V I Z C A Y A - B I L B A O 
ile la e e n i í a H í á n i l c a 
Su R f i s c a l t e n anuncies y sus' cripciones on la Ad minia 
l a c i ó n de eeío p e r i ó d i c o . 
J u a n C a r r a r a é 
J l j M l í c i l l S a l e w a p e s ? a s t r a s ^ t l á ^ t i © © ^ 
p a r a e l J B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servicio de las importantes líneas postales italianas 
L A ITALIA y L A LIGURB BRASíUANA 
l'ara S a n t o s y B n c n o s A i r e s , admiliendo pasajeros para ¡ W o n t c v l d e o , el paquete postal 
SEQfK'b 
.... . . JZSZM* 
de la Compañía LA LIGURIi BRASILIANA. Se espera e U d e Febrero y saldrá el mismo día. 
Para ftantos y fiSueno» A i r e s , el paquete postal ' i • 
perteneciente á la ITALIA. Se espera £ Glbraltar el 5 Febrero y saldrá el mismo día. 
Se admiten pasaieros en primera y tercera clases. Los de primera á precios equitativos. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca todo el viaje. Comida abundantísima, medi-
co, medicinas y enfermería, gratis. 
(listos vapores no tocan en ningún puerto español.) 
Se recomienda vengan provistos de la c¿dula personal para el desembarque en Buenos Afires. 
Para pasaje y más informes, acúdase ¿ r J u a s i € a r r a r » , c a l l e fileal, ^ I B R A L T A R . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
- i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E OÍ^TIZ M R ^ ñ Ü S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
ZVT A . I D J r i X J D 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1730 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las velae que elabora esta 0.18a eon de tnn nota-
ble resultado, que lucen deade el principio al 
Dnnl con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y do cera, do lloroa. 
I 'RESf BOK ORTKNIf>08 POR ENTA O ANA 
Exposic ión Nacional de Madrid <Í837) l^BDALLA 
DK BRONCE. Expos ic ión Internacional de Taris 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Exnoaloión <lo Indas 
triae Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—ínc ienso lágr ima,pr imera , á 3,00 pts. kilo-
Venta do lamparillas al por mayor y menor. 
LUJO 
A v i s o i m p o r f a n f e 
Con el Un do rvitar equivocaoionon, la Casa •/. 
I l e r m a m da la voz de alerta á tudaa l«8 Comunidad, t v 
y á su numerosa clientela para que no PQ dojon f '.ufir 
ununcioapampoEcs ó por personas quo, tomando Ü¡ noiiiL.!! 
OB osfa Casi , VJU .1 ofrocerloa géneros . ^ 
E n esta Casa es donde unicamonle a« venden las !ii(vnre30H 
tameiiiiB, vuelafl, rae-inoa, lienzos do todaa cianea y anA\0" 
holandas, génoroa nzules capocialea, géneros bian'íoB ,i0 i"' 
mojon'3 marcas, maut ia, colchas, tolas de colohonoa, Kónoroü 
do punto, oto. eto. Tiene una seoción eapi'cial para ' 
, d* hMitoa religioso», eatamctlaa paro Imbitod teglarcf, utcnTo 
y olroa urticulofi para I r a j a ta'.ami y pañer ía , mantos y c.(</ter<̂  
dará /«ios. i 
Píd iiiso imiostrarlos.—PUKC'ION r i J O N . 
p j í l H f R T A C l O N A I S ' f i ü ^ V I X ^ n A S Í 
C u i i a d o P o s t a c » M a d r i d . 
CF .RUAUO B̂ OS! OttMU^ttOíl V líJAN t '^«TJVOfl | 
ANTIGUOS V RIODERMOS 
Compra , ven ta , c amb io y a lqu i l e res . 
Cor t ina jes y tap lcer ias á prec ios reducidos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 10, P R I M E R O 
Esquelas denme de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n do este p s r ; ó ¿ i 
co, hasta las cua t ro de l a madrugada 
E S T A S e s q u e l a s se p u b l i c a n 
e n i odüs l a s e d i c i o n e s . 
Telf. 2.110. Adminis trac ión: Valverde, 2. 
Ornamentos de iglesia 
Q A R C Í A M U S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u i t o d i v i n o , 
1 » I I I > A M S E C A T Á L O G O S X - M U E S ^ R A K 
L í n e a d e N e w - Y o r k f C u b a j M é j i c o . 
E l d n 21 da Febrero aal írá de Barcelona, el 26 do M á l s g i y el 28 do C:ldiz, el vapor 
intnnto l.<ip«K direotamente para Now-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
L i n e a do V e n e z u e l a - C o S o m b i a . 
E i d í i 10 do Febrero s i l d r á de Barcelona, el 11 de Valencia, el 13 do M á l a g i y el 16 
<lo Cádiz, el vapor l.effazpl direolamonle para Laa Palmas, Santa Crua do Tenerife, Santa 
Cruz d é l a Palma, PuortoRioo, liaban t, PuorLo L i rnán y Colón , do donde salen los vapores el 
12 do cada mea para Sab mi l la. Cu rado , Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admito pasaje y 
carga para YoraO'.mz y Ta-.npioo, oon transbordo en Habana. Combina por el ferrocarril de 
PiiKimíicon las C o m p a ñ í a s de n i v o g a c i ó n dol Paoífloo, para cuyos puertos admito pasaja y 
OWegB con billetes y ejuosimieutos dirocto-j. T a m b i é n carga para Maracaibo y Coro, con 
tr .uübordo «u Curasao, y para Cumani í , Canipano y Trinidad, con tranabor<lo en Puerto 
Cabello. 
L i n c a d e F i l i p i n a s . 
Ei día 1 do Febrero saldr.l de Barcelona, habiendo bocho las eaealaa ín'ormodiae, oí 
vapor c. <5c 3/.axj:irre direaiamonte para Genova, Port-Said, Suez, Coiombo. Singaporc, Ho-
l l ó y Manila, s i rv iendo por transbordo los puerloa do la costa or iental do A/rioa, do lá In-
dia, Java, Sumatra, China, J a p ó n y Austral ia . 
L i n e a d e B u e n o s A i r a s * 
El día 3 do Enero s a l d r á de Baroolona, el 5 de Mákga y el 7 do Cádiz, s i vapor Lc<Sn 
.X!i3 d i roo t amen ío para Santa Cruz de Tonorife, Montevideo y Buenos Airea. 
L i n e a d e C a n a r i a s - F e r n a n d o P é o , 
El día 2 s a ld rá do Barcolona, el 3 de Valemia, el 4 de Alioanto y el 7 de Cádiz, el v^por 
S a n rra i sc íhe» diroeiamente para Tánger, Caaablanca, Mazagán, Lsa Palmas, S ¡n ía Croz 
do Tonerifo, Santa Cruz do la Palma y puertos da la oosta oeoidental do Africa, regrosando 
do Fernando Póo ol 2, baciondo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a ind icada» en oi 
vi i i ;o de ida. 
Estos vapores admiton c i rga on las oondioionos más favorables, y pasajeros á quiono:-) la 
C o m p a ñ í a da alojaraionto mny cómodo y trato eárnorado, corno l u acreditado en su di la tado 
servicio. Rebajas á familias. Precios convoncionalos por camaroíoa do lujo. Rebajas por pa-
sujosdo ida y v u o ü a T a m b i é n se admito ca rg i y so expiden pasajes para todos loa puertos 
dol mundo, servidos por l íneas regularos. La Empresa puode asogurar las morcanoi s que a 
^mbuquoi i en sus buquea. 
A VISOS IMPORTANTES. - íSebajas en los fletes Uc e x p o r t a c i ó n — L a C o m p a ñ í a hac 
rel)aja3 do aO por 100 on los ílo'.oa do datorminados ar t íouloa , con arroglo á su contrato co. 
el Estado. 
Stsrvleios coitacrciaiAM.—Li Saoción quo do esto) Servicios tiouo oatablacida la Coini)». 
Bfe so encarga do trabajar on Ul t r a in tr los m u o s t r a r i o á quo le aa m oatrogaJoa y do la oolo 
caoión do los a r t í cu lo s «suya vonta, como ensiyo, dasoan hacer [OÍ exportadores. 
L i n e a da C u b a y M é j i c o . 
El día 18 do Febrero sa ld rá do Bilbao, el 20 do Santander y el 21 do Coru í i a ,o l vapor U«'Í ,:R 
51.* C r l v t i i i a diroatamonte p i r a Habana, Veracruz y Tampico. Admito pasaje y carga p ra 
Costallrmey Pacífico, con transbordo en Habana al vapor do la l ínea do Vonezuela-Colornbia 
l'ara este servicio r igen rebajas especiales en pasajes do ida y vuelta y t ambión precios 
convencionales para camarotes do lujo. 
A W ^ Ú t Ó Q i E . C o l o M m a , D e s e n g a ñ o , 13 . M a d r i d . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O E T 
M a d r i d 12 p í a s , a ñ o , 6 s e m e s t r e , 3,50 t r i m e s t r e , 1,25 m e s , 
P r o v i n c i a s 16 > » 9 » 4,50 » > 
P o r t u g a l 25 » > 15 » 8 » » 
^ x t r a n J e r o ) N o c o m p r e n d i d a s , . 50 » » '30 > 15 
»<¿-~7< f l | H 11111 II I Mil l< 111 ii 11 «!• 111 ni 11 n i i i r 11 TO ni •nsi i MU 11 im n mmii — i 1O1 mn 11 mm 11 ir» n f i n 
B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N 
yADRiD: U» mes, 1,25 péselas. - PROVINCIAS: Trimestre, 4,50 pesetas.—Ano, 18 pesetas. 
EXTRAMJERu: Año, 3b pesetas. 
D . Í ¿ Í - de ...„_ 
L provincia de , 
se suscribe á E l D s l s a t s por „ _ 
» á de de 101 
£1 S i a s o r S p í o p , 
iMni innanrm i i n n i i IIWM^I m u í wm IIMIII ninMtnwiii i n miu 11 m i 11 HIIIMIKI HI O I MU n f t̂ 7m-)*̂ irm tf^t-n»! tam I I «rra 1 1 t < — » ^ 
T i L K X F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: l ínea. 4 pesetas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 » 
E n la cuarta plana, l ínea . . . . 0,40 > 
» » » plana entera 750 » 
E n cuarta plana, media plana. . . 400 pesetas. 
> > cuarto ídem. . . 200 
y i octavo ídem. . . 125 > 
t m ñ n m m i ® S A T I S F A R Á © S E Z C E K T B Í ^ O S D E i ^ r a E S T O 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
Redacción y Administración: Vaiverüe, 2, Rladrid. Teléfono 2.110.—Apartado de Correos 468 
PLANO m JERUSALSN 
y s u » Nabarl) lo/ i como e s t a b a e n t i e r n a 
«le IVuestiPo S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
HermoBo grabado de 86 por 48 centímetros en papol fuort^ 
con un cuaderno explicativo de 62 páginas. 
F I R J B C I O r T J I S r ^ J P E S E X A 
Veinticinco céntimos más si se deeo» ocrl]fl;ado. 
P a r a p o d i d o s , ¿ D . L u í s G a r o i a P é r a z Rico 
S e m i n a r i o C d r d o h a . 
Es ei sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
23, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Es ¡a joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
tino, ornamentadas con rica y íina pedrería. 
L a s u e r t e 
S e eeSggueere j u g a d o er. f a L c > 
SeHa d e OOS H E R a S A M A S ( S e v i -
l l a ) . P i d a u s t e d d é c i m o s y s e 
i mil 
A N U N C I O S i 
Reclamos y noliciaa jx ira los p' > ló- ¡ 
dicos de Madrid, procmciur, y ex!, a.•.'je- ¡ 
ro, se reciben en la 
MMkiimHúmmüúMi 
M o n t e r a , Í 9 , p r í n d p a L 
Seremi íen tarifas á quien las y : ' 
con combinaciones aé varios perí' 
reunidos, á precios muy éooncnmcí 
T a m b i é n s e nao/beia 
iméúúímmnwmm 
MONTERA, 19, pral. Teléfono 517 
Fol le t ín de E L D E B A T E (45) 
o l e d a d 
S U A H S Z B R A V O 
varias veces, disimuladamente, de explorar 
la voluntad de algunos grupos haciéndoles 
participar de loo temores que flotaban en su 
espíritu, pero ui todas partes se encontró 
con ánimos indóciles y resueltos á no tur-
bar la concordia, y sobre todo á no disgus-
tar á la duquesita. 
En esto llegaron el Tordo y Ricardo. Al 
verlos amigablemente del brazo, fué gran-
de la sorpresa, considerando los volunta-
rios de buen augurio ver á su capitán, or-
dinariamonte hombre de muy malas pulgas 
y que en aquella ocasión debía lógicamen-
te tenerlas rematadas, pasear, con el rostro 
alegre como unas pascuas, su ojo compla-
ciente por toda la reunión. 
Blanca, siempre del brazo del duque, le 
salió al encuentro, y reinó involuntario si-
lencio en todo el auditorio para escuchar 
sus palabras. 
— He sabido que, al pasar por delante de 
esta casa, no ha querido usted seguir su 
camino sin dar á su gente algún descanso, 
acogiéndose por breve tiempo á nuestra 
hospitalidad. ¿No es así? 
Segura ya la duquesita de su fuerza, diri-
gió esta pregunta al capitán con un tono 
que se diferenciaba bastante dei que había 
usado antes con los voluntarios. Ignorando 
Ja disposición de espíritu en que le había 
puesto Ricardo, creía, como todos, que ven-
dría á imponer su voluntad y le salla al en-
cuentro dispuesta á hacerle frente. 
Pero el Tordo en todo pensaba menos en 
eso. Desconcertado, sin embargo, por el 
aire de helada cortesía, pero firme, de la jo-
ven, no menos que por la gracia altiva de su 
persona, apenar acertó á balbucear: 
—Eso es... Mi intención... ¡pues, ya se vel 
sí, era dar algún descanso á los mucha-
chos... Digo... si no hay... 
—¿inconveniente? Ninguno—se apresuró 
á decir Blanca.—La duquesa, mi madre, que 
en este momento está ausente y que yo re-
presento, tendrá en e lo mucho gusto. 
—¡Viva el capitán!—gritaron los volunta-
rios, contentísimos al ver el inesperado giro 
que había tomado el incidente. 
—Supongo—dijo el capitán esforzándose 
torpemente por darse aires de jefe y atra-
par su mal parada autoridad—que los chi-
cos se habrán conducido... Vamos... como 
corresponde, con personas y en una casa 
como ésta. 
— |Oh!—contestó Blanca, que advirtió, 
como el duque, en la sonrisa jovial y burlo-
na de Ricardo algún misterio.—Es toda ella 
bravísima g«nte y se han conducido bien. A 
ver. Servir al capitán. 
Hecha esta indicación á los criados, Blan-
ca dió la vuelta alejándose con el duque, 
mientras el albardero, que no era insensible 
á los buenos vinos y á los suculentos boca-
dos, desprendiéndose del brazo de Ricardo, 
se entregaba con humor jovial á las satis-
íacciones del estómago. 
El peligro estaba conjurado. Blanca y el 
duque, á quien molestaba mucho el aireci-
llo fresco que soplaba en el jardín, se reti-
raron, no sin comunicarse antes sus impre-
siones. 
—Muchas gracias, Blanca—dijo el du-
que.-Ha s»do usted la deidad bienhechora 
que ha apartado el rayo que amenazaba caer 
sobre mi cabeza. 
—No sé qué decirle á usted -contestó la 
joven.—El capitán me tenía con algún cuida-
do, y yo no hallo ningún motivo racional 
para atribuirme un influjo que no he tenido 
tiempo de ejercer sobre él. El traía intencio-
nes hostiles y había subido á prenderle á 
usted. ¿Qué es lo que le hizo desistir de su 
próposito? 
— E l joven Cabafias es el que puede dar-
nos la clave del enigma. El se empeñó en 
que Eduardo y yo le dejáramos á solas con 
el capitán, y no ha podido ser otro el autor 
del milahro. 
— E l caso es curioso. Con efecto; en el 
gesto de mofa con que miraba á su compa-
ñero, podían leerse muchas cosas. Debemos 
á ese joven una grande obligación, pues ha 
librado á usted de grave peligro y evitado 
un terrible disgusto á nuestra cesa. 
—Ya comprende usted, Blanca, que yo no 
me hubiera dejado prender. 
—Lo supongo, Iñigo, lo supongo; pero cee 
era mayor motivo de alarma pora todos. 
En esto el duque se vió acometido de un 
penoso acceso de tos, que duró algunos se-
gundos y puso fin á la conversación, reti-
rándose después cada cual por su lado. 
En el jardín seguía la fiesta báquica cada 
vez más bulliciosa. Los voluntarios, á fuer-
za de probar vinos, iban gradualmente po-
niéndose más alegres, y el capitán, que ya 
lo estaba por causas independientes del al-
cohol, llegó, por el inílujo de éste, aunque 
sin perderla cabeza, que tenia muy sólida, 
á los últimos limites de la expansión y de la 
familiaridad. 
Eduardo, que observaba algo retirado 
aquel bullicioso cuadro, pensaba para si que 
su prolongación no estaba exenta de ries-
gos, y en un momento en que García, fati-
gado de los esfuerzos que tenía que hacer 
para mantener lasexpansiones de toda aque-
lla turba en un diapasón que no llegase á 
disonar, se apartó hacia donde él estaba, le 
dijo en voz baja: 
¡V\e parece que ya ser ía tiempo de que 
tsa gente se retirase. 
—Hace ralo que pienso yo lo mismo— 
contestó García en el mismo tono.—Pero 
se conoce que el capitán ha tomado también 
gusto á la cosa y será un poco difícil apar-
tarle de los fiambres y de los espirituosos. 
En esto Ricardo, que paseaba con las ma-
nos metidas en el bolsillo y silbando alrede-
dor de los grupos, examinándolos con la 
complacencia con que un autor examina su 
obra, acertó á pasar por cerca de los dos 
interlocutores. 
García le hizo una seña y el joven se 
acercó, no sin lijar rápidamente sus ojos en 
Eduardo con gesto indefinible. 
—Usted, Ricardito—dijo García con aire 
agasajador,—que ha tenido hoy tan felices 
ideas, ¿no podría usted encontrar alguna ca-
paz de librarnos cuanto antes de esta incó-
moda compañía. 
-¡Pisé!—contestó el joven,—la cosa no 
es imposible. 
— ¿Cree usted que el capitán?... 
—|Oh! por el capitán no tenga usted cui-
dado. Aunque con un solo ojo, sabe ver muy 
bien lo que le conviene, y ahora le conviene 
mucho que la cosa acabe pacificamente. 
—Pues por lo que toca á los volunta-
rios...—replicó García aparentando no fijar-
se en el concepto misterioso que envolvían 
las palabras de Ricardo. 
—¡Oh! no se fie usted. Los pobres no es-
tán acostumbrados á festines de este cali-
bre y ha de costar el apartarlos. Dudo que 
el Tordo, á pesar del dominio que tiene so-
bre ellos... Con todo. ¿Usted me pedía una 
idea? Pue.í ahí va. Haga usted preparar un 
carro con buena vitualla, jamones, salchi-
chones, botellas... pero con aspecto muy lla-
mativo, que esté todo bien á la vista. 
—Comprendo, comprendo—dijo García 
riendo.-Y cuando esté listo lo hago pasar 
por aquí... 
—Y entonces «1 capitán, de cuyo concur-
so respondo, no experimentará gran resis-
tencia en separarlos de este festín, llevando, 
como llevarán, otro delante en perspectiva., 
El plan de Ricardo dió el resultado pre-
visto. En el momento oporiuno, el joven 
hizo un guiño significativo al capitán, que 
dió la orden de ponerse en marcha, aunque 
no sin temor de tener que afrontar la resis-
tencia, si no de toda, al menos de una gran 
parte de la banda. Así, fué en efecto; pero 
los voluntarios se dieron á partido en cuan 
to vieron desembocar en el jardín aquel ca 
rro ideado por Ricardo tan lleno de hala 
güeñas promesas. 
La banda no quiso, sin embargo, abando 
nar aquel recinto sin ver á la duquesita, la 
cual, avisada oportunamente, tuvo que salir 
al balcón principal del palacio á saludarles 
con el pañuelo. 
Los voluntarios se alejaron al fin, llenan-
do el aire con sus aclamaciones, y Ricardo, 
al verlos ya á distancia, dijo para si con aire 
pensativo: 
—Sospecho que ese hombre me ha roba-
do el dinero; pero jvamos! no estoy arrepen 
tido. Los dos mil duros se ganaron mal, 
¡muy mal! pero se empicaron bien. 
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Habta) pnes, ten por seguro, 
por malo que s«as, señor, 
que nunca serás peor 
de lo qu.: ye in« figuro. 
(AVALA.) 
Cuando, libre ya el Sotillo de los impor-
s huéspedes, volvió la duquesa, ésta, 
no tenia ganas de pasar otro susto» re-
solvió poner tin á la viileggiatura primave-
ral y dar la vuelta á Madrid. Cuando cundió 
la noticia entro los invitados, todos juagaron 
la resolución razonable. Era verosímil que 
los voluntarios, no acostumbrados á tan es-
pléndidos recibimientos, hubiesen tomado 
gusto á la cosa; y como no les habían de 
faltar pretextos para repetirla, suponiendo 
que los necesitasen, el dictamen más pru-
dente era quitarles la ocasión. Blanca no 
opuso ningún reparo. Una vez pasada la 
aventura, en la que no dejó d̂  representar 
un papel importante, volvió á su silenciosa 
pasividad y no se la vió más que á la mesa. 
Allí los comensales, dando rienda libre á sus 
emociones, la abrumaron á lisonjas, pero 
ella habló lo menos posible, sólo lo necesa-
rio para que su silencio no degenerase en 
descortesía. 
Al dejar los manteles, Eduardo, que, como 
nuestros lectores deben comprender, sentía 
involuntario embarazo, desde la escena de 
la biblioteca, en comunicarse con su hermo-
sa prima, creyó que no se podía excusar de 
decirle algo alusivo á la ocurrencia. 
—¿Sabes, Blanca—le dijo,—que casi de-
beríamos desear los huéspedes de tu casa, 
la repetición de lances como el de hoy? 
—¿Y por qué, primo mío?—contestó la 
joven fijando en él una mirada tranquila, 
pero con un eco de voz en el cual Eduardo 
creyó nolar interna vibración de tristeza. 
— Porque es siempre agradable, ver el 
rayo de so! que disipa ta tormenta. 
—¿Crees realmente que yo ful ese rayo 
da sol? ,. ., j . 
- S í por cierto. Nosotros(dificilinente hu-
biérainos podido doinina( á esa turba de 
hombres extraviados, por medio de la resis-
tencia armada; pero tú 10 conseguiste sin 
emplear otras-armas, que las de la belleza y 
el misterioso influjo con que Dios dota á al-
gunas ahnas. 
- Exageras, Eduardo. Aquella pobre ge" 
te era de buen natural, y nada más raen 
I 
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